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Provincias: 5 pesetas trim estre
fÍPílacclóD, AdoJioláíracíóa y TaUínes
Ir^OiCOtsí OXllCiOs:''!., l’i  S 
T T € » ló fo ix o  aó.iVrji'iieií'o 3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉÍiTiKOS
Í A R I O  R m P U B G I C a m o
oro en va- 
mayor expor-
wíii'f
f Fábrica de inosókos hidráulicos y pié|ra premiado con medalla de
las expbsíéíonas.̂ —Casa furtdada enl884.[̂ La:;Tiiá8 antigua de Andalucía y de 
Deposito de cemento y Caíj® hidráulicas de laS' mejores marcas
j o s : É  m o A t l o ^  E ® i p f i i . i > o i ú A
. EXPOSICIÓN • .í MÁf AOA - * FÁBRICAV Marques de Larios, i2 • I?; , . p u E R T O ,  2
'iiiid8iSíMícialidade;S*'r7BaJdosas mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve
con danto de invención. Gran variedad en losetas: para aceras y almacénés. Tuberíás de
AN TE LA CRISIS
'AQixé pAsiá-pá?...;^
íta ^egtíiita"' se ’ haciáñ t6dos i 
en cuanto se tuvo notioia de la 
5 total ' del mimsterio cordillera j 
las dificultades de diversa ín- ' 
que se le "Ofrecen* a la corona 
_ ^solverla.. .... i
'que aqui debería pasar, íógicá' 
onablenienlfe, si hubiera v^rda- 
,espíritu público y sentido cons- 
en la masa general dél país, es 
' régimen, con todo lo que re- 
Ita, se iría juUtaraente cóü el 
' Góbiertio, cuyo fracaso el ¿ 
lij^SI'fpdos los prohombres y partidos ! 
monarquía y,por consecüeiícia, 
pfeácasQ de esta
Jíf^abíamos qu§dadO¿ pOr cohffesipn í 
I  ydecJaraciOú teróilbante dé todos, | 
‘> ,qdeén España los parjtidos políticos | 
íii^tiqantes cotí ¿us jefátiiras p’ér4bíia- L 
^fiabíán fracasádo por com|feto, • 
do gravísióíO^ dañosa^ t̂ó pa-; 
poniendo en peligro lá éícis- ^
i do recordar la historia he- 
[uá están én ía rnembria d é ;
cqnsecueuciade esto, anteese' 
iíendo y reconocido fracaso; ante 
Inminente, riesgo de la moiiai;:- i 
i’ sé formó del modo bufo-trági-  ̂
{i#  todos xecordamos en la ^cá-' 
i|a de palacio el Gobierno de lum-' 
fe a ; da o  de ertiinencias,i
* promontorios,, de cordillera^ que 
caer víctima de torpezas, i 
. errores, intrigas, bajas 
reticiíias, eúiula«iones, 
UQS y artimañas, que .han d a-; 
|̂;|Lrâ á.>a iodqíídvque,.Qci|r^
"edil los gobíe^u^ L
nte este n uevo, toíary definí ti- f 
:acaso, ^ u é  sei intenta adora? J 
ya a hacer la monarquía*^... |
[pr lo que se dice, volver a las aii- * 
volver a encomendar el Go- ‘ 
aO,a Uno de los hombres p^Iíti- í 
fefé de partido o > de fracción 
i primero ha fracasado gober- 
|dó por sí solo y que ahora acaba 
fracasar también gobernando en ; 
^¿ividad con Ibá demás jefes,qué 
filan en idónücp caso.
Ja farsa; está bitríá, ésta ignorai- 
líipuedé tolera ría paciéutemeñte 
lás tiempo el país? ;
que procede es que toda ésa 
ica, coií cuanto es y representa,; 
Iparezca para siempre. Él fracaso ¡ 
fi ha sido definitivo y completo,
5de esos hombres, sino del < 
len que no debe persistir, por  ̂
¡ptópsfe 'algún tiempo más, en una 
' de resistencia que" pueda 
ir ía la nación perturbaciones 
■¿ que ahora, en ocásión opor- 
píjídriaTí evitarse y que luego, 
fe a tt a ocumv, sería por cul- 
quienes pudieudo prudente y 
áticamente eliminarse de un 
- tranquilo y pacífico, den lu- 
tpotivo para ser arrastrados por 
IbellíBo violento de la tempes- 
»s viéntós rédentoTeá éstán 
Jando él ambiente de los viejos 
l^ós y las caducas monarquíá§
pipIrpSj^^ante esta nueva crisis, 
'esperada desde que ' ‘Sé 
Riuyé €Í pcttial Gobierno al qué 
tiempo de viaViíidad, y 
uranios una feopiplela in- 
p lir  ifin total fracaso, nos afi.r- 
qúe éste es también de un 
|teéúéuiy#uté y définitivp el fra- 
^ ® m o n a r q ñ ia i qúé cual 
É, ■' ■ V -qué
, ;  ’̂ ísmo, como la
I sera , asi . ; «ii-^earía
I; eventual, de  viua i 
jk ;  q u e  n o  p o d rá  realizu 
dáüna de  p ro v e c h o , p o r  q u e  
íelanté d e .s í el c l ie rp o  y e r to  
apen as ' ex is lé , q tié  n o  
^ - r i z ó n  álgttna d e  ex istir , V 
J lp  se estrellará  él es fu erzo  de 
|itüación d e  G o b ie r n o  q u e  a lio -  
“̂ e ? 'p o r  q u e  lo s  d ía s  d e l ac- 
Ijtneiíí están  co n ta d o s  en  lo s  
J a i  tiem pos , y  d e  lá  h is to - 
' ‘ is n o  lo s  p o d r á  a largar 
leva a m a lga m a  m in iste - 
ik íd á  lo s  p u tre fa ctos  pai>  
)OS p o lít ic o s  d e  la  m o n a r -  
10$ h o m b r e s  : fu n estos  y
, Lord Ñorthchifíé  ̂él ilustre propietá- 
l̂ rio del graq, periódico loudinéíiséí-iíS 
'Timos», ha publicádo en este popular 
.órgano de la opinión inglesa' Un impor­
tantísimo articulo titulado «I)e la gue­
rra a la paz», del que se viene Ocupan­
do extensamente toda la prensa extran­
jera.
' Muéstrase partidario lord Korthchif- 
fe, de que la transición del estado beli­
coso a la situación pacífica no se haga 
de un modo fulminante, repentino, co­
mo se pasó en 1914, de la paz a la gue­
rra, sino de una niánera lenta y laborio­
sa, qile éondieiohó y determine cuantas 
garantías deben exigirse a las potencias 
central©  ̂ párá‘asegurar la permanencia 
de la panificación; f  después de está 
doctrina táh sensata, expone el articu­
lista las eondicioaós qu,ó, a su juicio, 
•deben éer .lijadas por los jefes militaí>8á 
délas potencias asociadas y aceptadas 
por los centrales de tal, man era que ha­
ga irúposible la reanudación, por parte 
é^ás,me toaá ópéM óñ ’
r v^Entu» esas condioione^háy. tl*és, prinr 
ci pálmente, que merecen nuestra aten- 
ĉión. Una es la..de que el Shlevyig debe 
[determinarse  ̂ pór sí, Já 'soberanía a 
que vqluhtáriámi&#0 qnéBá someterse.; 
Gbraj ©s la a#q'fiop eótnó fepárabión por 
:lá guerra submarina ilícitamente lleva- 
-Idá a cabo por Alemania y Austria^Hun- 
,gida, Seaá oblígadaí  ̂ ,estas naciones a 
reemplazar los buques mercantes per­
tenecientes a los países áliados y'neu­
trales e ilegalment-3 detenidos o que 
haya sufrido daños. Y 1̂  tercera es que 
Jas ánti'ĝ uás ióblbnias' áléíiianas, perdi- 
’das para ella por su injusta agresión a 
Bélgica, no serán devueltas en ningiin 
.icaso a Alemania. , '
‘ -Gomo se vej el p̂  ̂ éstos prin­
cipios tiende no ya a la desaparición del 
imperio alemán tal como quedó consti- 
tuídó'á pártiir dé ¿1:871, éiho a lá destruc­
ción de todo él p] !an discurrido por Bis- 
marek y que cristalizó: en las tres gran­
des guerras con Dinaniarca, Austria y 
Frañéia. ^
: Los daneses se vieron despojados del 
Shliwg, como ios franeéses lo íuerOn de 
Abacia y . de )|̂ orehá y ■ e|tañdo. fiichá 
importantísima región sometida por la 
fuerza, nd a la Ooñfederacióh germáni­
ca, sino ál yugo alemán, justo es que 
obtenga la libej:aoióii que esta guerra 
ha.de conceder á todos los pueblos for- 
zosám'énte Cometidos.
En lo que respecta a las reparaciones 
que Alemania, debe hacer por los barcos 
ilícitamente .destruidos o ilegajmente 
averiadós; dado'el aumento en que se 
extiende a los países aliados y a los 
neutrales, tiene para nosbtros, qUe 'és- 
tamos incluidos entre los sogandos, una 
importancia realmente extraordinariaf 
Nuestra marinAtimercante ha suicido, 
en efecto, enormes y. justo es
que se nos indeiimiéa dé éllas. ;
' Nosotros- lio podemos Vérnos perjudi- 
oados en una gqerra en la que no hemos 
xntervenido,.sino a la que hemos - pres­
tado grandes servicios de los que, casi 
por igual, han disfrutado ambos gru­
pos beligerantes. :
¥  por último, eu lo .que r̂ especta a la 
desaparición definitiva del imperio co­
lonial alemán, la creemos también • de 
j iistioía, pues ha de ser segarapient©, 
la única/i*óparacióh territoriál que dé 
Alemania alas enormes perjuicios oau- 
ĵ ado¿3.-pp.r
puede dejar de existir, porque, en caso 
contrario, la pa;:tifia hubiera quedado . 
«en tablas» y^esto rio ós pósible, después, 
fie sangre que ha hecho derramar afi 
muiifio y fié |rpdio§ós gastos qúe 
le ha eapsaao.
Teatro Lara
M  A  L  A  G A
VIERNES 8 OI NOVrEWBRE 0£ íMi
mmmsemmoEssim
Empresa Leo Stas
Hoy 8 de Noviembre de 1918.,Bos ma„
■ niñeas aeóciones: de: verso y  varietés a m  h, 
y 1t2 y 10 y 1|2 de la noche. ' j" |
Las comedias A LTA  MAR y EL COÑ-I 
TRABANDO, interpretado por la compaíiíaü 
. del/popnlar actór cómico Pepe Barranco.
. El célebre imitador EDMOND D'BRIES; 
y la bailarina MAGDA. ■
Preóios: Palcos, 6 pesetas; Bntaoaj 1‘25;A4+: 
fiteatro,: 0‘75; Preferencia, G‘S5; General; 
•'0‘25. ■ ■ ■■■ -  .■ • ' - '-f
" Nota:—Mañana las comedias «La hija 
mi papá,» y «Francfort», alternando- con 
famoso imitador «EdmondD'Bries»'.
El Limes debut dé la célebre troupe «PáJ 
l a c i o » ; , , ■.í;--: ■ a- '*
C I N E  P A S G U Á L I N I situado en la Alameda de Carlos Haes, juáto al Banco : : : de España: : : :
El local más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable.
Sección continua de cinco de la tarde a doce de la noobe 
Hoy colosal programa.- Maravilloso y estupendo éxito de '
MimMS-EáRMMTÉS ■
grandioso drama en 6 partes de conmovedoras escenas, magníficas fotografía y lindísimos 
paisajes, interpretada por célebres artistas, desarrollándose en na anibiente de gran lujo 
Completarán el programa la preciosa película en dos partes «Hermanas enemigas», la de 
éxito «Max y la pastora», exti'emadamente cómica, y el estreno «Cinema lento».
Precios: Preférencia, 0 ‘30; General, 0M5; Media, OMO
Nota. Se venden películas a 5 céntimos metro.
>/ i;-'-. -. - . '■ --
Teatre Vital
El más Ve'átilado y mejor desinfectado.'
' Gran comháñfá oómica-drainática,en la que 
figuran la primera actriz, Margarita Carraa- 
00 y los primeros actores, José Gámez y Imis 
M. Q3[rreras. Función para boy Viernes. 
¡Grandioso programa!
A  las 8 y tres cuartos do la noche, función 
entera. Estreno del emocionante drama en 
tres actos dividida en cuatro cuadros, de Jo­
sé Ramón Martín, titulado
LOS IN0ULPABLE8
Obra estrenada últimamente en Alí^drid con
ruidoso éxito, sjrgumento culto j?-moral. La 
acción de dicha obra se desarrolla en Ma­
drid Y en el penal de Santa María de Jos An­
geles.
Precios. Butaca, 1‘50; general, 0‘25.
PUESTO DE EVAGÜ.ACIÓN DE HERIDOS -
Foio Información
,I)ice la autoridad* municipal mollinease 
* que la orden dictada obedeció a úna medida- 
higiénica para: impedir el agloraerainiento 
de personas.
Permitió a los obreros que se reunieran al 
aire libre. ' ■
TEATRO VITAL AZA
Esta uoobe. Estreno
L O S  I N C U L P A B L E S
Los ofi.ciales austríacos han sido in­
ternados. ^
Los soldados polacos que servrian én 
las tropas auí t̂riacas han sido separa­







I- V*,. -'i .
nuestros compatriotas, se ban declarado alia? 
dóBlos; gnardáudo sus vestjdurás-trogloditas 
para mejor ocasión.
El, juego par lo burdo, es harto conocido. 
Las derechas concentradas y los fabos li­
berales con su canto de sirena, tratan de se­
guir Oónduciéndo a este manso y pobre país 
por el camino de su total ruina.
¿Existen las izquierdas? Raes a probarlo. 
A  uni:^,*pbrqi|é-él salvación de
España lo reclaman con urgencia. \
" J. M .O .Z .
» f
j
La guerra ha terminado ya en Ita­
lia. Gon el desembarco délas tropas : 
de Díaz en Trieste y la ocupación de ; 
Trento, queda,no solamente libre de ■ 
áústriacos toda la hermosa penínsu- i 
la, sipo liberadas las provincias irré- i 
denlas.
Esta rendición ha de tener, para 
Mémania, consecuencias fatales. ElJ 
cerco a que los aliados la sorrieten es ’ 
yé absoluto. Púedé decirse qué por 
tódás partes está rodeada de eriemi-] 
gos  ̂ convergiendo sobre las frófité- 
ras; este, sur oeste, áplástárán al
La guerra entre Italia y Austria ha 
terminado. Se conocen las cifras fie lari 
pérdidas qu© ha causado a Austria SÚ 
tremerida fierrota: 300.000 prisionérofi 
y 5.000 cañon0s.
Estas Cifras dan idea de la magnitud 
del desastre austríaco.
SUS compromisos nacionales e inler- ¡ i fcpnte occidental llegan noticias 
nacionales. Su Constitución tendrá rada precipitadamente, perseguidos por
la rendición absoluta de su ejército, i 
cómo garantía de que sabrá cumplir .
que ser después modificada profud- 
eiamente, pala que no vuelvan a re­
producirse los hechos que han deter­
minado la guerra. Las cencesiones; 
propuestas en las actuales leyes ger­
manas son iiíuy defectuosas, compa- 
rMás coñ táTfacultades concedidas 
al Reidistág, y habrá qué equilibrar­
las. Bajo la Constitución de Bismark,? 
el Parlamento, elegido por el pue- 
líio, no poseía ningún derecho de 
iniciativa, reduciéndose todo su pa-' 
pal legislativo a la divscüsión de aque­
llas leyes que el Consejo Federal te­
nía a bien someterle...
Asi se explica cómo el militarismo 
ha podido imperar durante tantos 
años. -
Ahora, ese imperialismo toca a su 
fin; cercado por la Entente, irá vién­
dose rápidamente contreñido hacia 
Berlíny no tendrá más remedio que t 
capitular.
Así habrán de exigirlo los aliados, 
que ven en ésa institución arcaica e 
incomprensible, ;la causa eficiente 
de Ja terrible lucha que ha venido 
ensangrentando el suelo de Europa i 
durante más de cuatró años.
imperio prusiano, En éfecto, el ejét; 
cito de Franchet d‘ Ésperey
dirigirse rápidániéfite bada Aíema- 
riiá por la vía filfivíaí danúbiána^Afe 
s,eestá concérifrándo para ello a íó 
largo del rio, desde Bulgaria al no­
roeste de Servia; e inmédiátamenté ! 
emprenderá su ruta hacia la fronté- 
ra>oríenJa?l:germaaa, U[ la que llegará
sin entorpecimiento alguno, puesto  ̂ bab'a sido firipadakreál orden relati-, 
que nO. hay qu píe mar que le hostilir j  » k-s obras-de desviación del rio Guadal-,
Cen desde la orilla húngara.
«  y fracasados que los  ̂
riin espei*ar muebdii í -̂
Cervantés
para hoy:.^  -
ÍBítReéro hará ■vaariasp̂  ̂imitíMSÍot \ 
|j|íî riúíl, y Raquer Méller. '
V- - ■ ■ -4 las--9.
f'«»!íSS*
M
Lo qúe se jlani aba-Ministeriódkcotona 
iJij.ura a ía [Qabezia fiel banco , a,zul, fia tenn.'- 
nado, ;íóa. resulfcádos de salacr
tu.acíóa, cosa fiémasía.fiíJ, ííú’r i f e  , Múúra, 
n jes  más rij menos, como gobevhaqfce,; qne 
n ú o, fie: t.a,ú tqs, con i guaí ¡abura q ii e cuáD.tbs 
O0if él y eaú Qtros llevaron a España^lde- 
sasfriúrióiooi#! fifi Ifií-ft , -, - ,v — :
,. Sci lésfiejóiaeguir eoú .Jqfios . sus e??roreg, 
■ SOS úúúííúp.iscenoia? y  lpcifire-
Snsfiesaq.. ú; . .J ' •* v.hrii fielosafiú.úrifiváT 
rt.m>re .d^ p ,^ .d o3 • .'■aiax. ^
nentralidad ;putañee, en Ift- .f > ®
pendió ;e iignpm[i,niií', ácítuaías  ̂N,l púú.̂ P'[*
Por otra parte, la . frontera mern 
dional de Bavieray se ve amenazada 
sor las tropas francO'»italianas, que 
será n reforzad as fácil mente po r F och. 
Tampoco hallarán los aliados gran­
des obstáculos por esta región" toda 
vez que el Tirol y el Yoralbef^ les 
ofrecen un camino muy breve y có­
modo pa^a lanzarse sobre el reino 
bávqrn. ;
■í.Y, por ultimo, la precipitada fuga 
alemana en Occidente' de la que ha­
blan hoy los comunicados oficiales, 
permite a los aliados seguir muy de 
cerca a Jos fiesmorafizados restos del 
ejército de j&uUlermo II y,Aésde lue­
go, ésta présión violentísima consti- 
actualmente el peligro más 
de cúaníós amenaza a Ale-
túfioS eSóri óoíores funfiidós éri’ él Mirit'sténo
nacional (g...e, p. ;;d.)-han iSúbid» defender 
nuBstros dorecíiOB d© Boborania ednió na-cipii, 
consi fe® cobardes Kúnd-iírii^útos de
‘inárfnlí rriercait'té.i y  fe,fi viíiss 3'"nu^^rai
tOS.fieSúS:
la vida ilación al.
W
E l  .reoiei^t0, débate,- poli tico, pn v #  gtie 
i n tri ga, la  f¿raa,f' oí riáfflbfb de ccon
arreglo' a en Europa
B© desarrollan fibn rapidez nó‘prevista# se han 
manifestádri'óótf freserfrá siberiabáen troglo­
ditas probados y cun oéidfis;' en ú.ê fesi Úe
con hidrofobia gúbenaaméntal iaho^són 'tm
da maniféstáéióti: aliadófiía en 19i4 y persi­
guieron con -saha en toda ia^uaúión ant© los 
Olribunales la formación de lá phJriÓiwía Li- 
r̂a, antigerraanófila en Jos que amparaban 
desde eí Gobierno la más debearada y cíni­
ca propaganda gérmañófila y germani?a:o.fc®
I ¿ej^ridad de liriéstí'oé y Já vidá d©
mam». , . . '
No pftsapáfi m u eta  mn qpe Ja 
situación dé este imperio, qué es ya 
sumamente crítica, se haga insoste­
nible, y entonces ¿qué süóédérát Ále- 
mania no tendrá más remedio que 
confesar fie pJñBO su dérrota y Tén̂  
dirsea disGrecion. Guaiquiorá otra 
solución, tal como sé van poniendo 
las cosas, parece ya imposible.
Hasta hace poco pudo creerse que 
el destronamiento de Guillermo lí y 
el apartamiento dé su hijo, el kron- 
priúz, fueran pertinentes
en el conjunto de Tas modificadones 
qué se necesitaban para que Alema­
nia padierae^olooafsep^eiTOevo en la 
situación que los réstañjfes países del
mundo eliiíñp. fió día para tratar el
)gÍó a^la Reró tifi;̂  yg nonegocio
solamente efié Gánfibio eí qué se ne 
cesita. Ifoy Ja primera ■ condición 
qúé habrú qné^ox^ es
En él Gobierno civil
EIGuatlalmedina
El señor Saos Btiiga ĝ dijo anoche a los. ípe- 
.rxoá'.stas qne iba a comunicarles uua agi’ada- 
ble MOtúcia.
He recibido, aviso telefónico del ministro 
de Fomento, aeñor Cambó, participando que
\,médina. '
Desanidad
Con respecto a la ouestióp .sanitaria expu- 
: so el Gobernador que éUjMáJaga, afortunada­
mente, la salud pública £.0 mantiene ©n ©út̂ - 
do Satisfactorio. Ayér se registrárou 8 fie- 
íunciones, d^ ellas úna por conseeaenexa de 
la grippe, ,
i)e Mija=̂ ,. Ojén, Moúda y Aihauríü el 
Grande hay bnanas impresionen
En Estépona existeu 389 enferfuos ha­
biendo ocurrido últirnameute 11 fallecimien­
tos; en Púengirola hay 4 atacados 2 de gra­
vedad, registráridose una defunción;; en Pe- 
nana a^o¡Qnde a 40 el número de invasio­
nes; én Rincón de Benagalbón h^y H i éu ©1 
Valle de Abdalajis 22; ên Vilíanqeva del 
Trabuco 12; en Torrox también y han ocurri" 
do 6 defunciones.
Quedan én dicho pueblo 43 enfemos; en 
Kei'ja 96 y Veloz MáJagú 85. ,
Eq OúOVas qjaja , ha habido , ún falleci- 
mfeútoi;
MQoHvn ador ha oficiado al ijiréctor fio 
Sanidad Marítima para t̂ qe qe fiilrija al Go- 
mandante de Marina, indicándole la conve- 
pipunia de evitar, como medida Sanitarjp,  ̂
deaembarco dej personal de la 
crxxcero «Reina Íl;egeútej», ,
Ao'taclón obrera
Entré los.obreros dél campo de lá ciú'dad 
de-Antequera se observa bastante agitación.
*lPx(fen él aumento de los jornales a 4'pesé~-"
“'“■'Üm'previsión de que pudiera alteraré© el 
orden público, elGobernadór ha dispuesto
que marchen 25 guardias eivileg.
W ó rm o
_ l^lqícalfie d© Mollina ha remitido al Go­
bernador el informe que interesara éste,refe­
rente a la clausura del centro obrero deno­
minado «ÁmorHé oompíiñeros:».
los aliados; cuyo avancé es cada día más: 
rápido, eficaz y seguro.
Él írerite en que retroceden’ los ale-> 
rtianes alcanza 120 kilómetros, desde el 
Escalda al Aisne.
Todaslas defensas de Hindenburg es-' 
tári ya déstruídas y no es posible preveF 
de ,qúó modo podrá Alemania solucio­
nar el terrible desastre que se le echa 
encima.
,  ̂ Francia y Servia
El presidente de la República acaba 
de dmgir el siguiente telegrama al rey 
Pedro de Servia, en Salónica;
y<Én el momento en que el yalient©' 
ejército .servio Vuelve a entrar viqtorio-' 
saín ente' en vuestra capital reconquis­
tada, no puedo ihenos' de récordár con 
profunda, emoción los años de pruebas 
que habéis atravesado con Vuestro pue­
blo, primeramente durante las sombrías 
Jornadas de Julio y  de Agosto de 1914 
cuando,-después Ae haber tratado de 
'humülár a Servia con un ultimátum 
arrobante, las potencias centrales s©í; 
árxoiáron sobre ella sip sombra de pre- ‘ 
texto desencadenando así la ^erra uni­
versal; luego, tras larga y feliz resisteri- 
cia, pródiga en brillantes éxitos, el ' 
aplastamiento fatal bajo el peso del nú­
mero de efectivos, los horrores de la 
retirada y loS tlolores del destierro; des-' 
púós, la constitución fiel ejército sérvio 
salvado con el coricurso de Eraticia; la - 
ó'Gupáclón de Salónica; la formación y 
él sostenimiento del ejército interaliado 
de Oriente fine hoy lia contribuido tan­
to a las den-otas Sucesivas de Bulgaria,  ̂
Turquía y de; Austria^Hungrí'a, y por v 
último  ̂a viotoria que ha ■ ven ido a re­
compensar la perseverancia de V. IL, la 
paciencia, pa tri ótica, de su pueblo y la 
valentía de sus tropas;
En nqmlp'e fie Erancia ,SirĤ  a vues- 
tra majestád y a Sérivia mis' ardientes
Miéitacíones.» V ; ;
Per su parte Hr. Poíncaré ha enviado 
al príncipe Alejandró de Servia, en Bel­
grado,'el telegrama siguiente;
«Han llegado para Servia las horas 
horas de alegría y do orgullo nacional 
que V. A. R. ha esperado tanto tiempo 
con la sereiiidád de la confianza y con 
energía el© acción. ' 1
Vuestro valeroso ejército ve al fin re­
compensados sus esfuerzos, su valentía
Ef voio a las inglesas 
Aaoche se aceptó en la Cámara de 
los Comunes sin discusión ninguna» la 
segunda lectura del proyecto da ley que 
permite alas mujeres ser elegidas co- 
mb miembros del Parlamento.
DeNewYork
La orquesta del Conservatorio fie 
París ha dado en Nueva York el tercer 
concierto de la temporada, en el Cariie- 
gie Hall, dirigida por Mr. Audre Mes- 
sager.
Entre las obras ejecutadas figuraba 
una de Hugo que interpretaron una se­
ñorita y un oficial francés y que produ- 
.10 gran entusiasmo; «W!íiIleasteÍD.s» de 
Vicent, Lindys; varias composiciones 
de'Berlioz y la sinfonía de Erapek, así 
como algunas variaciones fuera de pro­
grama.
D^pués delcoricierto sfs ofreció una 
comida en el Music Hall de Carnegle 
Chamber a la orquesta dal Conservato­
rio de París por la New York Simpiio- 
ny Orchestra, que dirige Mr Damresch, 
asistiendo a la ■ fiesta Ótfco H. líalm, 
Harry Báknoss y el presidente de la so­
ciedad sinfónica .Mr. Plagiier. .
La «season» musical ,d© New York 
está muy avanzada.
Thelma ha dadp un brillante concier­
to de violín en Carnegie Hall el Do- 
mingp por la mañaná.
Y él.mismo Domingo por la tarde dió 
un concierto la Hymphony Societty, di­
rigido por Mr. Damrosch en el Acoliau 
Hall. _
Él empresario general del «Gatticá- 
sazzt» ha publicado el pro.grama anun­
ciando la apertura de su ll,.® tomxmrada 
en la ópera metropolitana que so inau­
gurará el Lunes próximo, con «Sansón 
y Dalila», cantada por Madarae Hower, 
Caruso y Robert Couzineu, nuevo barí­
tono franefis; Rossina GalU será la pri­
mera bailarina y el director do orques­
ta Pierre Monneux.
El Martes se cantará en la organiza­
ción Metropolitana «Madame Batter- 
fley>>, por los alumnos de la academia 
deBroeklin, madame Parrar y por Mr. 
Alethouse.
El Miércoles se cantará «Aida», pre­
sentándose por primera voz el nuevo
tenor italiano Giulio Crimi y el nuevo 
barítono támbién italiano Luigi Monte- 
sano.
•Cantarán las señoras Murzio Sener y 
Sundeiius y el señor Didúl Anaian, di­
rigiendo el señor Simoni y la primera 
bailarina seráRémina Smith: el Jueves 
se cantarán la «Hija del Regimiento» 
por las señoras Sempel y íloward y los 
señores Calpi, ScQtti, D‘Angelo y W a- 
pe, dirigiendo la orquesta, Misrapa; el 
Viernes se cantará «La fuerza del Des­
tino», cantada por la señora Rosa Pos­
sel y Sofia Alice y por los señores Ca­
ruso, de Lüca y Chagas.
De Amáterdam
y su sacrincio.
Rdegq a V .A . B. reciba mis más vi­
vas félicitaciones para ella y para sus 
tropas victoriosas.»
De USelbourne
Fraocla y Austrialla 
Ha tenido lugar una revista en honor 
del general Pau. ,
Éiitre las tropas que formaron se ha- 
llalian 2.500 soldados, que habían regre­
sado a su patria. ‘
Mr. j .  T, Mqadows Smith, al tomar la 
pálabrg, ^  un mitin, leyó un telegrama 
fiel general Monash - expresando la ad- 
miración sin límites que sienten los sol- 




El Consejo do Estado germano-aús- 
triacb anuncia que entablará negocia-í 
cioues de paz de acuerdo completo con 
Alemania y que eu lo futuro conserva­
rán una^iueera amistad con ella.
DeVarsovia
La organimlón de Polonia
Los perió dicos de Varsovía confirman 
que el acto da hacerse cargo del poder, 
en Galitzia, las autoridades polacas se 
ha efectuado sin incidentes entre el en­
tusiasmo popular.
En Cracovia., los emblemas austría­
cos han sido quitados de.todos Iqs x^o; 
numeutos, -
Alemania y lo3 dieco?e¿5?oyacos 
El Gobierno ajemán ha reconocido al' 
Estado independiente checo-eslovaco y 
tendrá una satisfacción en recibir a su 
embajador en Berlín.
No deje V. de ver esta noche el e.sl.reno de




L^qrden deldia para la sesión de hoy Vier­
nes cora prende,además de loa asuntos que ha­
bían de tratarse en la anterior y que levan­
tóse en señal de duelo, que ja  hemos pxibli- 
oúdo, los que so expresan acontinnación:
E.xpedionte instrúído referente a la parada 
de carruajes de la plaza de la Constitución.
Extracto de los aciierdes adoptados por el 
Exceléntisimo Ayuntamiento en las sesiones 
celebradas en el mes de Octubre próximo pa­
sado. . ,
Oficio del señor concejal áon Francisco 
Ga,roia .AJmendro, pifiiendQ tres meses de li-
eenoia.
Otro del señor Jaez Instructor del Distri­
to de. la Alameda, ofreciendo una causa.
Otro del contratista de la Casa Capitular, 
sobre colocación de una lápida con las fechas 
fie su comienzo y terminación.
Escrito del Secretariq del Congreso Nacio­
nal de Pesca Marítima, relacionado con la 
celebración del mismo.
Resolución del Gobierno civil de esta pro­
vincia, en recurso interpuesto por don Mi­
guel Alba, maestro de la Prisión Provincial, 
sobre indemnización por casa.
Otra d© la Administración de Contribucio­
nes de esta provincia, en recurso de don Mi­
guel Rueda, sobre cédulas personales. 
Comunicación de la Delégaoióii Regia da
New York vuelve a divertirse '■ m




R p P ü L A R
Primera Enseñanza, relacionada con las casas 
niims. 14 y 16 de la Alameda de Colón, ocu­
padas con escuelas nacionales.
Otra do la Administración de Propiedades 
e Impuestos, ofreciendo expediente que ins* 
truye, a virtud de recurso pterpuesto por 
don Antonio Moreno, sobre patentes.
Escrito de .don Antonio Meyano, renun­
ciando el cargo de vocal'de un tribunal de 
oposiciones. 6 . -.
Cuenta de Caja porrespondieute 'al ejerci­
cio do 1917.
Oficio del señor alcalde, relacionado con 
los obreros accidentados en el %t’abnjp, Fran­
cisco Ortega y  Rafael Eodrignez.
Otro del señor Juez Instructor de la Distri­
to de la Alameda, ofreciendo una cansa que; 
instruye por delito contra la salu^ pública.
Solicitudes
Í)e don Agripino, de Molina de Martell,pi­
diendo se le inscriba en los padrones de ve­
cinos do esta ciudad.
De don Manuel Benedito' Gregori, relacio­
nada con aguas de San Telmo.
D© doña Maiia Sánchez Vera, solicitando 
se le incluya en el escalafón de maestras de 
sección.
De doña María Garcia Rueda, pidiendo 
su inscripción en los^padróñes de vecinos d© 
esta ciudad.
Dft don José Simón Méndez, reclamando 
por cédulas.
D© varias maestras qire figuran en el ésoa- 
lafóxi de las de sección, relacionada con la 
provisión de una escuela municipal.
De José M.  ̂Sánchez González, referente a 
un socorro fijo.
Do doña Ana Alonso Coll, maestra de pri­
mera enseñanza, interesando se 1© confiera 
una escuela.
Del empleado d f esta Corporación, don 
Manuel Moreno Martínez, sobre reconoci­
miento de servicios.
De don Josá Valenzuela, interesp.ndo se le 
costeen los libros para seguir la carrera del
SJagisterio.
De don Man neh Romero Casálá, sobre ca­
rros agrícolas.
Del Jefe déla EstaciónSimológica,,solici­
tando se dote de agua este edificio. ,
De los conserjes de los Cementerios, Par­
que sanitario y  Casas de Socorro, interesan­
do de los dote de nniforme.
I>3 don Joaquín Delgado Morales, referen­
te a unas oposiciones a practicantes supernu­
merarios en las que piensa tomar parte.
De los mozos de limpieza del mercado de 
Alfonso XII, pidiendo aumento de sueldo.
De don Alfredo López Martínez, solicitan­
do su inscripción eq los padrones.
De don Carlos Ola y  ton Ray, relacionada 
con las obras de asfaltado.
De don Francisco Navarrete Velandia y 
don Fernando Antiñolo, pidiendo se les Cos­
teen los libros para seguir la carrera del 
Magisterio.
De los empleados de Arbitrios, solicitando
aumento de sueldo.
De doña Isidra Morales, viuda del practi- 
cáiite que fué de la Beneficia municipal, don 
Sebastián Delgado, solicitando una pénsión.
De doña Dolores García Aparicio, intere­
sando se le nombre maestra de la escuela d© 
Almendrales. '
Informes de comisiones
De la Jürídioa, en solicitudes de don Pe-» 
dro Vega y  don Enrique Mapelli, sobre des­
tino de metros de agua de Torremolinos.
De la misrna, en instancia de don Miguel 
Alcalá, referente al almacén existente en la 
-casa números 6 y 8 de la calle de R íos Rosas.
De la de Hacienda, acompañando proyecto 
de Presupuesto Ordinario para 1919.
De ía misma y de la de Subvenciones y ' 
Gracias, en asuntó referente a la viuda y 
huérfano del empleado que fué de esta Cor­
poración, don Gregorio Rico.
Do la de Arbitrios Sustitutivo», en recla­
maciones deducidas 9ontra el de Cédülás,por 
don Antonio Argamasilla y  don Félix Gar­
cía Souvirón.
De la misma, en idem idem .contra inqui­
linato, por don Ramón Nayarrete y don Joaó 
Moreno Castañeda.
De la misma, en idem idem contra el do 
carros y  carruajes, por don Manuel Pavía, 
doña Manuela Ariza, don Antonio Gutié­
rrez, don Rogelio Oliva y  don Alberto Cano.
De la misma, en idem idem contra el de 
Patentes, por don José Cisneros, doña Reme­
dios Pardo, don Mariano García, don Antonio 
Somodevilla, don José Ramírez, don Emi­
lio López y don Bernardo Muñoz.
Mociones
Del beñor teniente de alcalde, don Anto- 
> nio Gómez la Bárcena, sobre los carros 
agrícolas.
Del mismo señor, relacionada con los ca­
rruajes de alquiler.
Del señor teniente de alcalde, don Pedro 
BrialeS, referente a la construcción de un la­
zareto,
Otra deí señor teniente de alcalde, don 




El señor Romero Raggio ha denunciado al 
dueño del establecimiento de coloniales si­
tuado en la calle de Cisneros 39, por no re­
unir las debidas condiciones hi^énicas, sê  
gún informes de la Comisión do Abastos e 
■Higiene.
Decomise
• La Comisión antes expresada, previo dic­
tamen 4 e l Laboratorio Municipal, ha deco­
misado en la lechería de los Callejones 21, 
vai'ios litros de leche adulterada, denuncian­
do al dueño del citado establecimiento y  pa­
sando el tanto de colpa al Juzgado Munici­
pal de Santo Domingo.
Reunión
A yer se reunió la  Comisión de Paseos y 
Aflamedas, para tratar de un oficio dirigido a 
la Alcaldía, por el capataz de los jardines del 
Parque, referente a la tala de la arboleda de 
los paseos públicos.
. Oficio
E l señor alcalde ha oficiado al dueño de la 
casa número 20 de la calle do Cerezuela, para 
que la dote de las necesarias condiciones de 
higiene, por constituir el actual estado de di- 
^ho íumupble ua p»ra sus fttorftdorpis.
Pla?o terminado ^
í Ha terminado e] plazo de admisiones ae 
opositores a las plazas de Subdirector del La­
boratorio municipal y de Auxilii^, supernu­
merario del mismo. ■ ^
Los opositores admitidos son ocho, y los no 
admitidos, por carecer de documentos, dos. 
Las oposiciones se verificarán oportuna-
 ̂ Comisión de Hacienda
Ayer tarde celebró reunión, bajo la presi­
dencia del señor Romero Raggio, la Comi­
sión de Hacienda, Cédulas personales
Terminando el día 18 del actual el impro- 
rroglable plazo de dos meses que se concedió 
por el Exorno. Ayuntamiento, para la adqui­
sición de cédulas personales, y  con el fin de 
facilitar la mayor comodidad poBÍble al pú­
blico que aún no las hayan obtenido, y sólo 
esperan hacerlo en los úliimos días de plazo, 
con lo que se consigue una aglomeración eic- 
cesiya de personas, que determina grandes 
molestias para todos, se habilitan como horas 
extraordinarias de oficina para expender cé­
dulas, desde el día 11 del corriente, de 9 a 11 




En la sesión celebrada últimamente por 
•ste organismo, bajo la presidencia del Dele­
gado regio, igóñor Díaz de Escovar, se acordó, 
entre otros asuntos, quedar enterado de di­
versos nombramientos de maestros, de tras­
lados de otros, otorgamiento de licencias y 
del reintegro a sus puestos de varios profe­
sores, por haber terminado las que se les 
ooncedieran.
De haber ascendido a la pategoría de 2.500 
pesetas el maestro don José Molina Palomo; 
de variaciones ocurridas en el escalafón de 
maestras municipales; de la clausura de es­
cuelas dispuesta por la Junta de Sanidad con 
motivo de la epidemia de grippe; y de un 
oficio del maestro señor Escolar, comunican­
do hallarse cerrada, por falta de local, la de 
San Cipriano.
Resolvióse remitir ál alcalde relación de 
las escuelas nacionales que tienen grados 
municipales y carecen de consignación para 
material.
Enviar al Inspector jefe la instancia de los 
vecinos de Jarazmín bajo, pidióndo el esta­
blecimiento de una éscuela en Iq casa deno­
minada del Hondilón, enclavada en dicho 
partido, y  ofreciendo alquilarla por cuenta 
propia.
Interesar de la Inspección relación deta­
llada del material que, perteneciente a di­
versos Centros de enseñanza, ha sido entre­
gado en depósito ál director del Grupo Esco­
lar «Bergamín», ya que este maestro, según 
participa a la Delegación regia, ignora por 
completo tales extremos.
Hacer constar que es digna do loa y  aplau­
so la moción de los concejales señores Baeza 
y  Blanca Cordero, gólicitanda la creación de 
una biblioteca circulante, y.designar al se­
ñor presidente de la Junta para que la infor­
mo debidamente en vista de los anteceden­
tes que se pusieron de manifiesto.
Dirigir una circular a ios maestros y  maes­
tras de las escuelas nacionales y colegios pri­
mados que no hayan aún remitido las matrí­
culas de los centros de enseñanza que regen­
tean, reoord^uddles el cumplimiento de lo 
preceptuado en la ley acerca de este punto.
Prorrogarlos contratos de varios locales 
escuelas. Leída la demanda de informe hecha 
por el Ayuntamiento, ée desarrolló un amplio 
debate en el que intervinieron oasi todos los 
vocales, decidiéndose, de acuerdo con lo pro­
puesto por el señor Viñas del Pino, ver con 
satisfacción que se haya acudido a una nece­
sidad hace años exigida, toda vez que, segiín 
los contratos, las reparaciones y  blanqueos a 
que se alude no competen a los dueños de 
las fincas, sino al Municipio.
El señor Blanca Cordero hizo constar que 
correspondo al Ayuntamiento la reparación 
y  blanqueo del local-escuela, no las vi­
viendas que deben ser' blanqueadas por 
cuenta de los maestros que las disfrutan.
Fué comisionado el señor Blanca Cordero 
pára qu© se ponga de acúerdo con la Inspec­
ción y  se solvente en definitiva si en el local 
que ocupa la. escuela municipal de los A l­
mendrales Bajos se instalará o no la naciohal 
do niñas de aquel distrito.
'I
Visita pedagógica
El director del Colegio de San Pedro y 
San Rafael, nuestro querido amigo don An­
tonio Robles Ramíroz, acompañado de algu­
nos profesores y alumnos visitaron, ©1 Sába­
do 2 del actual, la importante industria de 
cristal que tienen montada con todos los ade­
lantos los señores don Julián Serrano y 
Compañía S, en C. en las proximidades de 
Olletas, saliendo todos altamente satisfecho 
de la vmita, que les resultó muy.agradable y 
curiosa?
Se fabrican solamente vasos finos al sopla­
do o método bohemio y prensados o colde, 
que son mas ordinarios y consistentes.
De todas las operaciones necesarias para la 
fabricación de los vaéos o botellas se tomó 
riota, llamando la atención las máquinas de 
rtfiuiíri pulimentar y dte adornos, asi como el 
modo tan sencillo de obtener vidrios de co­
lores.
Muy sinceráimente felicitamos al señor 
Robles, director del colegio, por su feliz ini­
ciativa.
P R O - P A T R I A
Excursión número 318 para el día 10 de 
Noviembre 1918.
Punto y hora de partida: Local social, a las 
8 y media para salir a las 9.
Itinerario: Eqjbranvia hasta el Puente Ar- 
miñán y  desde ’̂ltqui, a pie  ̂por elCamino de 
Suárea, al cerro Nonato Pro bajo, Los Oroz-. 
eos, regresando por la oarretera del Puerto 
de la Torre.
Recorrido aproximado a pie: 12 kilóme­
tros..
Nota.—Los señores «ocios que deseen con­
currir a la excursión, deben inscribirse en la 




La simpática y  distinguida actriz Merce­
des Santpédro,demostró anoche en la 
repíeseritación de la graciosa comedm «Pi­
pióla» lo mucho que vale. Eu las imitaciones 
que hizo de Pastora Imperio y Mari Bruni, 
premió el público con sus entusiastas aplau­
sos su labor admirable.Esta noche después de 
•la hermosa adaptación hecha por los herma­
nos'Quinteros, de la novela de] maestro Gal- 
dós «Marianela» repetirá el programa, aña­
diendo la de Raquel Meller a su ingeniosiai- 
rua imitaciones de las conocidas artistas de 
varietés.
Mañana Sábado, estreno de la hermosa 
obra de don Jacinto Benaveiite «La Inma­
culada de los Dolores».
Queda abierto un nuevo abono de d^ez 
funciones, en el que se estrenarán varias 
obras del mayor éxito a los precios de 1'50 
la butaca y  8 pesetas palcos y plateas.
Ufa
Anoche se despidió del público el notabilí­
simo número «The Ciatle Campany».
Esta noche debut de la compañía cómica 
que dirije el popular primer aetor Pepe Ba­
rranco, poniendo eñ escena las graciosas co­
medias «Alta mar» y «El contrabando».
Alternarán con la compañía eu cada be4- 
oión la simpática bailarina Magda y el famo-‘ 
so imitador de estrellas de varietés « EJmond 
D'Bries».
Mañana se pondrán eu escena la comedia 
«La hija de mi papá» y el juguete cómico 
«Francfort».
El prójiimo Lunes debut del sensacional 
número de varietés «Troupe Palacios».
Vital Aza
Esta noohe se estrena en este teatro el 
grandioso drama de Ramós Martín, titulado 
«Los insuperables».
Las referencias que. tenemos de dieba obra, 
son tan excelentes, que auguramos a la em-:. 
presa un gran éxito de taquilla, tantas vece»; 
como sea representada. ¿
Petít Palais . ^
Como habíase anunciado, anoche abrió sús 
puertas el elegante teatrito de la ojilíe de., 
Libório García, presentándose la compañía 
de comedias que dirige nuestro paisano el 
notable actor Fernando Porredón.
«La alegría de vivir» es obra oonooida de 
nuestro público y, de consiguiente, huelga 
formular juicio alguno sobre ella, pues ya lo 
expusimos y  en el sentido favorable que 
merece, cuando fué estrenada.'
En cuanto a la labor artística desarrollada 
por los intérpretes, el aplauso sincero y efu­
sivo de la selecta oonourrenoia que llenaba 
el coliseo es la prueba más elocuente de que 
se trata de una compañía integrada por ele­
mentos de valía y perfectamente erlterados 
de la misión a desempeñar. Matilde Rodrí­
guez es una excelente actriz do simpática fi­
gura y que se desenvuelve muy bi^n en es­
cena. Su trabajo de anoche agradó mucho.
Carmen Tejada, la que en tiempos pasa­
dos admiramos como hermosa tiple dq géne­
ro chico, estuvo muy graciosa  ̂n el papel de 
Magdalena.
^ o s  buenos aficionados al arte teatral an­
siaban' que sé les ófreoiéra n u eva ocasión de 
admfrar'los progresos realizados en su cario* 
ra por el paisano Fernando Porredón. Ve- 
niamos siguiendo obn-ihterés siis campañas 
por provincias y nuestra satisfacción era 
grande ante la lectura de los calurosos elo­
gios que prodigábanle todos los periódicos.
El nombre qiie 'PórFedóu tiene en el tea­
tro ha sido conquistado paso a paso, a fuer­
za de estudio y taleüto.'
No pretendemos descubrirlo, puesto que 
todos rewooben simáptitúdes,
Viene hecho un aotorazo y el público d is - ' 
pensó a l notable • artista cariñoso homenaje 
de admiración traducido en ovaciOires entu- ■ 
siastas.
Se destaearon las'señorás y señoritas Ca­
lleja, Luján, Soto y Echevarría y los seño­
res Serrano, Hazaña, Venegas y Fernández.
Como profesora de piano hay e.n la orques­
ta una jpvencita que además de excelente 
artista es una preciosidad 
La temporada empieza bajo los mejores 
auspicios, lo que hace presumir que el «Pe» 
tit Palais» se verá convertido como de cos­
tumbre en el centro de renuión de la socie­
dad malagueña,
Pascualínf
Con gran éxito se estrenó anoche la magni­
fica película «Almas errantes», que alcanzó 
un éxito extraordinario.
Figuran en el programa otras cintas en­




Estupenda era la animación que ©1 anun­
cio de la excursión al pintoresco pueblo de 
Churriana había despertado entre el elemen­
to ciclista.
En vano es decir que desde mucho antes 
de labora de salida se encontraba la Plaza de 
Adolfo Suárez de Figueroa invadida por in­
finidad de ciclistas que ansiosos esperaban la 
llegada del jefe de ruta.
Con verdadera puntualidád 86 dió la sali­
da, marchando con un orden perfecto la cu­
raban a ciclista.
En la venta del señor Sr. Germán se hizo 
el descanso acostumbrado, arribando, poco 
después ál punto designado. '
Después de obtener varias fotografías el 
Sr, Morales Carmena, y  pasear por ¿1 pueblo, 
marehamos en busca de lo más interesante, o 
sea del convite con que la directiva obse­
quiaba a todos los Sres oonourrentes a qgéa 
extíarsión.
El dueño del Casino de dicho pueblo, ga­
lantemente, nos cedió un sitio apropóaito pa» 
ra ©1 acto, el cual resultó br illante.
A  los asistentes se les siryió chocolate, pas» 
tas y  licores.
El entusiasmo desbordóse en aquellos mo­
mentos no cesando los vivas al «Club».
A  la hora de los brindis nuestro presiden­
te en breves y  sentidas frases da las gracias 
a todos los Sres. que han coadyuvado por el 
éxito alcanzado y  anima a todos sigan por el 
Camino emprendido para qué de esta forma
U N l V N  E S P A Ñ O L A
DK FÁBIHÍJAS BE AB0N03, BE PBOBDOTOS QUilttOOS Y BE SUPEB^^BFATOS
üapital Social entgraiüreate desembolsada^^ODD.M ilfi fradads 
PARA sus C0MPtoÉStRÍB S6PERP6SPAT0S;^#A%  marca ^  ^
QUB BS;LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MAUGA
Capacidad de producción anual: 200,000.000 de kilogramos de superfosfatoa.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18|20 ®io
SERVídlOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
, - Carrillo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal l8i20 para la próxima siembra, jeon garantía de riqueza 
l > e p ó s Í t o  e n  M á l á g a :  O a l l ©  d e  O u .a i * t e l e s i ,  n n o i e r o  3 3  
Para informes y precios, dirigirse á la Dirección;
A L H Ó N D I G A ;  1 2  Y  1 3 .  —  g r a n a d a
m
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minás. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-rFábricarPaseosIos Tilos^ 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
, S e  o o m p x * a  lxlex;*x*o f ix i i .d . ld o  v l e f o




‘ EL OSO,, ,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teló^bno, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
¿Queréis conservar la salud?
U s a d  l o s  t i ' a j e s  d 'a  p u n t o  I n t e r i o r e s  
V i Ol W ITv M a r c a  « V i O O F t »  O r .  F io lb l^ e r ^ s
( P a t e n t e
HIGIÉNICOS E INENCOGIBLES 
LA C I E N C I A  L O S  R E C O M I E N D A
D e  v e n t a  e n  A C á la g a
Camisería de Roberto Roñada, Larios, 2
E L  C A N D A D O
A l m a c é n  d e  P e r r e t e r i a  a l  p o r  m a y o r  y  m e i A o r
-  D E  -
JULIO G O U X
Calle Juan Gómez García (antes EspeceHa) y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapa; de hierro y zinc, herraies para édífl 
dos, etc. etc. -
i  L l a v í n
A H H I B E I I K  Y  I > A S O U A lL ,
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M a r í a ,  n ú m .  1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambre8> estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementós, etc. etc.
mm
coronemos nuestro triunfo, termina dando un 
viva al «Club» qu© es contestado oou fre­
nesí.
A  ©ste le sigue el 8r,i Secretario, el que en 
elocuentes palabras hace ver «u entusiasmo 
por la prosperidad d«l «Club». Las últimas 
frases del Sr. Ramero son ahogadas por en­
tusiastas vivas al «Oluh» y  su presidente.
Tanto a la ida Como al regreso /Uo tuvimos 
que lamentar avería alguna; el desfile por la 
capital resaltó bríllantísimo llamando la 
atención de todo el que la presenció.
Asistieron los Sres. Navarro Torres, Rome­
ro Esou'ero, Ruíz Gómez, Martín Oeulino, 
Frahquelo Pernández¿ A. y-J. Sánchez 'Gar­
cía, López Domínguez, Gimena Gutiérrez, 
ifeyM . Vargas González, F. y J. Ledesma 
Xi, de Enciso, L. y  J, Romero Romero, Mar­
tín Aguilar, Bares Valiente, Molina Adan- 
spn, Lara Nieto, Díaz Calvó, Montanery Ri*-  ̂
mé, García González, López Cálvente, Morales 
Carmena, F. y A. y Urel Bueno.
 ̂ asistieron uuestjv^ estimados
amigos los Sres. Ramos García y Villegas Do­
ña, pertenecientes al «íSpbrt'Vóio Málaga»; 
Romero Gamaoho, Ruis Reina, ^Rando Pérez’ 
Ortega Arjahai Jiménez Rueda, Oalvo Gó­
mez, Trespalswios Qutiórrez, Fernández Se­
villa, Ramírez Olalla, Lara Vallejo, el redac­
tor,de «Málaga Deportiva» señor Gómez 
Ruiz y  otros muchos Sres. que sentimos no 
recordar.
Lo dichoj un verdadero triunfo.
El próximo Domingo se celebrará una 
prueba oiolista de veinte kilómetros de reco­
rrido.
RIJO.
A V I S O
m ((
EL POPULAR
Se vénde en Madrid.—Puerta del Sol U y i3. 
Bn Granada.—Aceras del Casino l3.
Bn BnbadUla.—Biblioteca de la Estación.
La abundancia de original con mo­
tivó de los sucesos de la guerra que 
tanta preferencia merecen a los lec­
tores, no nos permite disponer de 
espacio para insertar algunas veces 
tres y cuatro días seguidos las con­
vocatorias y citaciones qué nos en­
vían los ceñiros, asociaciones y de­
más entidades corporativas para jun­
tas, reuniones, veladas científicas o 
teatrales, conferencias, etc.
Rogamos, pues, a los intcr<»-ii<*'’ rfe 
que con el fln
TSmitirnos el original 
*9# sueltos coñ tiempo para que 
puedan publicarse el día antes en 
que el acto se háya de celebrar.
TEATRO VITAL AZA
Esta noche, Estreno
L O S  I N C U L P A B L E S
«El Llavero»
Fernando Rodríguez
S an  t o s ,  14.  M á l a g a
Cocinas y  Herramientas de todas clases. 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 6‘50 
10‘2 5 ,7 ,9 ,;i0 ‘9 0 y  12‘75, en adelante has­
ta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
U i x . l l a - F ’r a g x x a r l i l  
O o l t - A n .
SE R V IC IO  A
l t - n t r a c i t a s -
ALFREDO RODRfSUEZ^; 
Alameda 28  Teléfono ndi




IS Í.O V IE M E III3E S  
Luna creciente el 11 a las 1646|| 
B A, sale 6-4.1. Pénese 17-22. Ifí
. be nana 45.—Viernes
Santos .de boy.—San Severo. ^
Santos de mañana.—San Teodoro* •'l||m 
Jubileo para hoy.—En San Bemair4#%| 
Para mañana.^En idem. '
Observaciones Meteoroió|!eás<1
Observaciones tomadas ^  las ocho ,„ 
mañana de ayer, en la estación meteorój 
ca de este Instituto. , '  ;
Altura barométrica reducida a O, 
Máxima del día anterior, 17,4*
Mínima del mismo día, 14,0.
Termómetro seco, 15,0.
Idem húmedo, 14,0.
Dirección del viento, N. 0>  ̂
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 
Estado del cielo, cubierto. > 
Ii êm del mar, llapa. . ™
Evaporación raim., 1,3. '
Lluvia en mirn., 2.
N O T I C I A ^ .
Eu el negociado correspondiente 
Gobierno civil se recibieron ayer loÉTiÉ 
de aceídentes del trabajo sufridos p| 
obreros siguientes:
Antonio Oabas Laque, Carlos Alb|t'̂ ',|Pj| 
ció, Miguel Díaz Terrado, Eduardo FÍJáy. 
dóz Montoyí^, Antonio Pérez de la Rosa;^ 
Garda Muñoz, Antonio Jaime Dueña  ̂ ^  
Gómez Toro, Eulogio García Bueno, Aníí^ 
Melgar Morales, Antonio Hidalgo Salas,!  ̂
tonio Lara Muñoz, Manuel Cosqui Cordela 
Eduardo Aragui Torros, Francisco Muñó' 
Vera, Enrique Ortiz Gallardo y Antonio G¿ 
tiérrez Bernabé.
Para asuntos que le interesan deben , pn 
sentarse en la secretaría del Gobierno mi 
tár ele esta plaza';*los individuos que aé réí 
cionan: ' /"■
José Rafael de la Iglesia, Francisco Tol̂ i 
ruela Rodríguez, ffrancisoo Hidalgo é>ntí 
gú, Rafael Bueno Garrido, Alfonso ¿iraú^ 
Giutiórrez, Salvador Martín Cortés, 
Martin Cortés y  Juan Martin Cortés, j
Subasta voluntaría
Tendrá lugar, la de una huerta en él Pi 
do de Aldeas Viejas del término d e /]^ e  
dena, el quince próxim o,. a las quin
estudio del notario dqn Juan Barroét...
ma (Alameda de Carlos Haes,
El iuez instructor de Marina eitá%Éfaií 
Benitez León. • i
E l de instruochSir deil distrito d i  
da pita a Amalia Palomo Lorenl»,C 
Espejo Oasabonqg y  Franoiscb 
E l de igual elase del distrito * 
a Juan Sánchez Martín (a)
Ante la sesión primera de 
provincial de Cádiz compareQerá¡i'’!j 
Jacinta Moreno Carraco. .,, g;,
El, juez d© Campillos encaFgi.|i(. 
dades la busca y  rescate de 
desaparecidas de aquel términqy 
Loa de Ronda y  Gaucín ruegmi-;iî ‘ 
ridades el rescate de doa cabid|<i^|
:de dichos pueblos, • ' v
En la secretaría del Aynntai 
Yunquera, se ha expuesto aípú 
drÓn de cédulas personaleSi 
En Colmenar, el de la matríouil 
tríal, para el año 1919.
Eu el de Alora, el proyecta de 
to manioÍDal ordinario para e l af,^- 
En el de Carratraoa y  VillanuWo 
buco y  Olías, el de repartimientq^jíi 
tribuoión urbana.
I
 ̂ El anunciado por,^el,A^^
vo dé Puente Piedra, para la adquii^ 
propiedad de un edificio con deaiIií̂ üî Y 
cuartel, casa capitular y  casa pb;[̂  v|k 
oión telegráfica, h i sido declarado
se anuncia un nuevo concurso por
'¿M S S í ' ' - ' 4
plazo de 30 días.
Dejad de admiuistrsú^peite 
bacalao, que los enfermos y  loS lolfití 
ven siempre con repugnancia y 
ga porque no lo digieren. Reem|dlá|h 
el VINO DE GIRARD, que se é h ^ l  
odas las buenas fhrmacias; agr adá^I 
ladar, más activo, facilita la ! fo
los huesos en los niños de óreoii__
oado, estimula el apetito, activa ;!» '^  
,sis. El úaejor' tónico para las 
en la anemia^ en la tuberculosis, 
matismos. Exíjase la marca, A i j^
Cura el estémago'B ín tes tiuos^M  
Estomacal de Saiz dq Carlos. --W
Se compran barriles usados de , „ 
media arroba. . ,
En esta Administración inform é
E L  P O E U X A R Viernes 8  de Hovíemlire da 1918
PROVINCIAS
Oetendión
Alicante.—En el pueblo de Grbá fuó dete- 
;;.,eido el vecino José Mengual, que mató á su 
|>adre, anciano pastor, acechándole tras un
. jji móvil del crimen obedeció a que su pa­
dre le había amonestado por faltas que come­
tiera en la guardería d$l ganado.
Venganza
' Logroño.—Dicen del pueblo de Lardero 
que cuando dormía la gitana Juana Jiménez 
García, cuyo marido hábíá dado muerte a 
un gitano, los amigos del muerto la ápalea- 
, ron, fracturándole una pierna j un brazo y  va- 
. rías costillas.
Juana ingresó en el Hospital, en gravísi­
mo estado.
La g ttardia civil bu sea a los agresoreSji
Amenazas
Palencia,—A  consecuencia de acalorada 
: . polémica, el director del, «Diario palentino» 
) se presentó en la redacción de «El Día», de 
®̂ *̂ ®®̂ RiZándo de muerte al director 
íM  mismo.
,^ o n  tal motivo se produjo fenomenal es- 
. ilúdalo.
Dimisión
Barcelona.—En la sesión que celebrara hoy 
el Ayuntamiento de JBadalona, dimitieron 
el alcalde y  tenientes de alcaide republica­
nos. , ,
En nombre de los ediles del mismo parti­
do, uno de ellos presentó la renuncia de to­
dos los demás.
La causa de estas renuncias se funda en 
no haber sido retirada la fuerza dé la guar­
dia civil que intervino en los recientesjuoe- 
sps:
, Llagada de buques
. Gádiz.—Hoy fondeó en el puerto el tran- 
l,i||jElatláñtico «Victoria Eugenia», quecontinua- 
>¡}/̂ rá mañana el viaje a la Argentina, haciende 
ala en Canarias.
^^Ifomhióri llegó el vapor «Turia».
I': Para I^Barcelona salieron el «Cabo de Sam 
fSehastián» y el «Cataluña».
Huelga
[|̂ |̂Gádíz.— Ŝe han declarado en huelga los 
•ros aceituneros de Arco de la Eronteita, 
•i^endo aumento de jornal.
É̂ees secundan los agricultores.
ha dispuesto la concentración de guar- 
li^'éivil.
I r -  ■ -Rasgo
diz. —El gobernador ha recibido una 
íiífflKFta del diputado don Serafín Horneu, di- 
éndole que puede disponeE de toda su for- 
na para atender a las necesidades de los 
ebios del distrito de Medinasidonia, que 
representa.
ID E  M A D R I D
Madrid-7-918.
Nota del Banco Hispano Americano
neos . .
ras. . . . . . . .  i .
iterior . .. . . . . . . ,
aortizable 5 por 1CK3. . . .
» » Carpeta.
, » 4 por l o o . . , .
ieioiíes Banco H. Americano. 
»  » de España , .
» Compañía A. Tabacos.
»  Sociedad Azucarera .
»  Preferentes. , .
»̂ Ordinarias . . .
■igaoiones Azucarera . . . 
co Español B.ÍO de la Plata. 
* Central Mexicano , . . 
,» de Chile . . . . . .
>> Español de Chile . . .
Hipotecarió 4 por 100 . . 
it. » 5 por 100 . .
ÍF. 0. Norte de España. . . 
:i'» M . Z . y A  . . . . ■
lío nuevo . . . . . . .
'm 4 .76 por 100. . . . ■
















































A  las diez y  veinte minutos de la inañana 
lihdió a palacio el señor Oamhó, y poco des- 
áés llegó el señor Ventosa.
Calieron ' ambos del alcázar a las diez y 
¡l înte, manifestando Cambó que habían des- 
bhado diversos asuntos pendientes, 
^ in o  era natural, el rey les habló de la situa- 
•u política.
1;'Muy poco tuvieron que decirle a don A l­
io, puesto que todo lo habían hablado en 
ingreso.
^Aconsejaron al rey, en primer término, que 
í îíelva la crisis cuanto antes, y  en segundo 
f|'gar, quese decida en la dirección que me- 
resistencia ofrezca, para aprobar los pre. 
i'puestos, y  en forma de que se constituya 
'̂ dobierno que tenga duración indefinida, 
fin de que pueda presentar un programa. 
feAñadíó el ministro de Fomento que había 
Soregado al rey el tomo tercero de la obea 
ferrocarriles.
M|.?reguntado si se solucionaría boy la crisis; 
^l^rejstó que lo juzgaba posible, aunque ig- 
a en qué sentido.
f e  Yentosa comunicó que había sometido a 
del rey la prórroga de la ley de sub-
, Reuniones
Mañana se reunirán las minorías parla- 
®Atarias,para ocuparse de la situación polí-
Romanones
‘ El domicilio de Romanones vióse hoy con- 
; Oüíridlsimo,
Opina el conde que en las presentes oir- 
ounstauoias nó se debe obrar poí cuenta pro-
Alhucemas no acepta
^% arqués de Alhucemas ha declinado los 
|>wa formar Gobierno, aconsejando 
solución, que se cóíistituya un, 
íesidide por Villanueva> para que 
;prwapuoBtoíi,
A  esa situación le prestaría apoyo incondi­
cional.
En Fomento
Desde palacio, dirigióse el señor Cambó al 
ministerio de Fomento, donde conversó con 
los jefes de sección, despidiéndose de ellos 
y  manifestándoles que en los presupuestos 
incluía mejoras importantes parala nación, 
las cuales estimaba que se aceptarían por 
quienes 1© sucedieran.
Dijo también que como los regionalistas 
irán necesariamenré a la oposición, harán la­
bor en este sentido.
LAS CONSULTAS
Viilanueva
A  las once y  veinte llegó a palacio el pre- 
’ Bidente del Congreso.
Al entrar, le preguntaron los periodistas 
si creía posible un Gabinete Alhucemas, 
contestando el requerido: «Lo,qiíe juzgo ,̂ im­
posible es hacer unas nuevas Cortés estando 
a siete de Noviembre y quedando por apro­
bar los presupuestos para antes del SI D i­
ciembre.
Confío—añadió—en el patriotismo de los 
distintos sectores del parlamento, y espero 
que no pondrán dificultades al llamamiento 
que se les hác© para su colaboración lén una 
obra que no admite espera.
Viilanueva abandonó el palacio a las doce 
y  cuarto, manifestándonos que ante la dimi­
sión del Gobierno de Maura, debe constituir­
se otro en relación con las exigencias de la 
política interior y exterior.
Creo—siguió diciendo—que ahora puede 
ya encargarse del poder otra persona que no 
sea Alhucemas, por muy distintos motivos 
que no podría enumerar rápidamente.
Añadió que sea cuales fueren las reservas 
que puedan hacerse sobre el programa, por 
aquéllos llamados a colaborar con el Gobier­
no, a su juicio, la solución debe serla expre­
sada. ^
Lamentóse de que el Gobierno de Maura 
no hubiera acabado su labor.
Dato
A  las doce y  cuarto llegó a palacio el señor 
Dato, diciendo a los reportera: «Yo estaba re­
tirado pero al surgir este ruido político he 
sido llamado y  no tuve más remedio que ve­
nir.»
A  preguntas de los periodistas dijoles que 
eran elloe los que debían informarle de las 
manifestaciones de Viilanueva.
Aunque nada comunicó don Eduardo, sá­
bese que esta mañana celebró eítensa entre­
vista con Besada, quien 1© informó d© todo lo 
ocurrido en el Congreso.
Después estuvo Dato en casa de Maura y 
conferenció con él laígo rato, marchando se­
guidamente a palacio.
A  la una y  cinco de la tarde salió el señor 
Dato, participándonos que había expuesto al 
rey el criterio del partido conservador.
Cpina que debe resolverse la crisis con un 
Gabinete que pueda obtener en las actuales 
Cortes la aprobación de los presupuestos, an-, 
tes del 31 Diciembre/
Para ese Gobierno—añadió—he prometido 
el apoyo del partido conservador, hasta la 
aprobación de los dichos presupuestos, y lue­
go nos atendremos a la norma de conducta 
de-ese Gobierno, y  a los proyectos que  ̂des  ̂
envuelva, haciendo una oposición moderada, 
como corresponda a los anteCedentés de nues­
tro partido.
Anunció que esta tarde habría tres o más 
consultas.
Preguntado si quedaría resuelta hoy la cri­
sis, declaró creer que por la rapidez con que 
se lleva el asunto, calcula que las consultas 
terminarán esta misma tarde.
Groízard
A la una menos cuarto llegó al alcázar el 
señor Groízard, exclamando, al abordarle los 
periodistas: «No puedo decir una palabra; 
por el contrario, vengo a que me digan, toda 
vez que estuve enfermo y  no me enteró de 
nada.»
A  la una y media salió Groízard, diciéndo- 
nos qüe no había aconsejado nada concreto 
respecto a personas, sino, únicamente, que se 
busque un Gobierno que tenga las debidas 
garantías para- la aprobación de los presu­
puestos.
Estimó que no se podían disolver unas 
Cortes que no han hecho más que dar gusto 
al Gobierno,
Eli último extremo sólo debé consentirse 
el espíritu liberal y democrático siempre 
que integren el Gobierno personas que ofrez­
can garantía a los intereses de la corona.
Descanso
Terminadas las consultas matutinas, reti­
róse el rey a almorzar, descansando luego 
durante veinte minutos.
Melquíades Aivarez
A las tres d̂a la tardé llegó a palacio el 
jefe de los reformistas.
Los periodistas se le acercaron, díciéndole:
—Es una novedad para la gente verle a 
usted por esta casa.
—Novedad, ninguna—contestó don Mel­
quíades— porque ya es lá ̂ segunda vez que 
vengo a ser cousultádó por el rey.
Cerca de las cuatro salió del regio alcázafc
Los periodistas le interrogaron sobre lo 
que bííbiera manifestado a don Alfonso, re- 
plioaíMo don Melquíades:
«Me he limitado a exponér el contenido de 
la nota qué publicamos hace cuarenta y ocho 
horas.
Unicamente con arreglo a las condiciones 
que fijamos en ella, podríamos formar o par­
ticipar en el Gobierno de la nación.
De otra manera, renunciamos a ello en ab­
soluto. '
A  nuestTO j'ui^io, es indispensable legali­
zar inmediatamente la situación económica, 
pero en el Gobierno que con tal objeto se 
forma, no podrán figurar los reformistas, to­
da vez que exigimos la disolución de las Cor­
tes actuales y la inmediata convocatoria de 
unas Cortes Constituyentes.
cuando st aprueben l0»preiiopueit9i el
rey oree llegado el momento de aoometeri 
. crisis grande, entonces ajusteremos nosotros 
nuestra conducta a lo que más convénga al 
país. ~
Nosotros—terminó diciendo don Melquía­
des—queremos democratizar la corona, y que 
la revolución se haga desde arriba, para evi­
tar que la hagamos desde abajo.
Sánchez Toca
Después de las tres de la tarde llegó a pa­
lacio el señor Sánchez Toca.
A  la salida dijo a los periodistas que la 
opinión que había expuesto al rey era qtr® 
el poder debía ocuparlo quien contara con 
má^ fuerzas parlamentarias y  pudiera apro’  
bar ios presupuestos.
LaCíer^
A  las cuatro y  veinte llegó La Cierva, f  
Al entrar el exministro de la Guerra, Be 
encontró con Sánchez Toca, que salía de s^r 
consultado por el rey.
Ambos políticos se saludaron respetuosa­
mente. 0
La Cierva preguntó a los periodistas quié­
nes eran los prohombrespolíticos que hablan 
sido ya eonsültadó.
Hasta las cinco menos veinte permaneció 
en palacio La Cierva.
A  la salida dijo a los periodistas:
«Mi opinión es que debe formarse un Ga­
binete definitivo, que cuente con la confian­
za de la corona y  d^l país,a fin de que resuel­
van en el parlamento los problemas que aun 
están sin solucionar y que no admiten de­
mora.
Creo que el Gobierno qué se constituya 
debe tener las garantías naturales, formán­
dose sobre la base del actual ministerio, re­
formado con otros prestigios dél parlamento.
Añadió que no quería hacer pronósticos, 
porque siempre se equivocaba, y que los go­
biernos interinos no respondían a fia. prácti­
co alguno, pues los conflictos que momon- 
táueamlhte resuelven,!; so reproducen al 
poco tiempo, con más intensidad, si cabe. 
Luego dijo:
«Bepito que ya conocen ustedes mi copla: 
El parlamento es quien debe dar la norma en 
los problemas que afectan a la política.
Ahora, manden ustedes lo que Quieran á 
este modestísimo exministro.»
García Prieto
A las cinco y  media UegÓ a palacio García 
Prieto,
Manifestó a los periodistas que sé encon­
traba paseando por la Castellana cuando su­
po que le llamaba el rey. ^
La consulta de Alhucemas terminó a las 
seis y  cuarto.
Los periodistas le abordaron a la salida, 
diciéndoles García Prieto:
«En Vista de que no ha sido posible, en 
virtud del resultado de las consultas cele­
bradas hasta ahora, formar un Gobierno inte­
grado por liberales y reformistas, para aco­
meter las reforrnas liberales que señaló en 
mi discurso de ayer en' el Congreso, y exis­
tiendo como cuestión previa la necesidad de 
aprobar los presupuestos, creía yo, y asi se 
lo uiauifesté al rey, que el Presidente do la 
Cámara es el único que en íá actualidad pue­
de cumplir esa misión.
Yo, por ini parte, estoy decidido a prestar' 
á Viilanueva mi apoyo incondicional,;
Maura
Poco después que García Prieto, llegó al 
alcázar el señor Maura.
Dirigiéndose a los reporterS, les dyó: 
«Supongo que el rey m© habrá llamado 
para informarme del resultado de las consul­
tas y de la marcha de la crisis».
Los periodistas comunicaron al Presidont© 
dimisionario que García Prieto había acon­
sejado al rey que encargarse de formar Go­
bierno al señor Viilanueva.
A  esto replicó Maura*.
«Toda solución me parece buena.»
Víllanueya
El Presidente del Congreso llegó a las 
siete y  veinte, preguntándole los reportera 
si se encargaría de formar Gobierno, a lo que 
respondió el interpelado:
— «Y o no me puedo encargar nada.»
—•Pero parece que seró usted euoargado..¿ 
—Eso es ya otra cosa.
Al entrar Viilanueva salie Maura de pala­
cio, diciendo a los periodistas:
—No tengo nada que manifestar. Yo soy 
uno de tantos; un personaje de fuera.
Los reportera le preguntaron si Villanue- 
va se encargaría de formar Gobierno, contes­
tando:
—Nq lo sé; pero es posible, y  me parecería 
muy l^ien, porque el señor Viilanueva es u4 
prestigio y una persona calificada.
A las ocho de la noche salió Viilanueva. 
Seguidamente le preguntaron los repre­
sentantes de la prensa si el rey le había en­
cargado de formar el nuevo Gabinete, enta­
blándose entre aquéllos y Viilanueva el si­
guiente diálogo;
—Pueden ustedes asegurar que yo no níe 
encango de formar Gobierno. Ni siquiera he 
recibido indicaciones encaminadas a tal pro­
pósito.
—Entonces ¿vendrán está noche más per­
sonas a palacio? ' ,
—No lo se. En estas cosas, sometidas a tan­
tos trámites, nada puede decirse, pero es­
peren ustedes un momento por si acaso.
Yó, desde luego, no volveré.
—Pues nosotros estamos empeñados ©n 
que sea usted Presidénte.
—Pues están ustedes completamente equi­
vocados. Apéense de ese burro.
Romanones
A las diez de la noche llegó a palacio el 
conde de Romanones, que permaneció has­
ta las once hablando con el rey.
A  su llegada dijo a los periodistas que don 
Alfonso le llamó a las nueve, pero que no 
había podido venir hasta las diez.
Al salir dél alcázar dijo a los periodistas: 
—Solo puedo manifestarles qüe hablé con 
el rey, y  nada más.
—Pero algo podía usted decimos, ,
—Que np .Bé Yayan d«
—¿Vendrá García Prieto? ¿Alba? ¿Melquía­
des? ¿Besada?




—Estonces ¿se solucionará la crisis ma­
ñana?
—No lo sé. Eso no es fácil saberlo aho­
ra. Desde luego, la cuestión batallona es 
la aprobación de los presupuestos, y  no otra 
cosa.
En diversas ocasiones el problema político 
estuvo mas claro y  fuó mas fácil la solución-
—Entonces—dijeron humorísticaáaente los 
periodistas—¿tendremos que estar aquí has­
ta el amanecer?
—Creo—terminó diciendo Romañones— 
que tendréis que pasar la noche en una de 
esas garitas. (Las de los centinélas de pala­
cio).
Vantosa
El ministro de Abastecimieutas recibió a 
los periodistas, mostrándoles el mayor agra- 
dócimiento por el apoyo que le prestaran.
Aseguró que nada podía decir respecto a 
la crisis; solamente deseaba que terminase 
cuanto antes, por que no le gusta actuar co­
mo cadáver en activo.
Nota
El subsecretario de Gobernación facilitó 
uña nota que dice así:
«He visto on los periódicos que Romano- 
ues y Cambó se extrañaban de no haber co­
nocido el discurso de Alhucemas antes de 
que lo pronunciara,
También dicen algui^pque hizo requeri­
miento insistente para la Colaboración de los 
jefes de las fracciones liberales e izquierdis­
tas.
Hace constar que Alhucemas no tuvo no­
ticia de las importantes declaraciones de 
Cambó y Romanones hasta que pronuncia­
ron sus respectivos discursos en las Cortes.
Conociendo la seriedad de Alhucemas no 
debe extrañar que no haya hecho requeri­
miento alguno para la colaboración, al objeto 
de realizar una obra qne no le ha sido enco­
mendada, sino que responde a su personal 
convicción.
Cree digno de alabanza que haya dado a 
conocer su pensamiento a plena luz, ante la 
representación del pais, y no en cabildeos ni 
conferencias reservadas, mandadas yaretirar 
de la vida pública».
Principes
Alas siete de la mañana llegaron a Madrid 
el príncipe Alejandro de Battemberg y  su 
esposa, siendo recibidos por la reina y  el ele­
mento palatino.
Comentarios
En ambas cámaras hubo hoy extraordina­
ria auimación, comentándose las incidencias 
de la crisis.
En el Congreso, especialmente, la concu­
rrencia fuó enorme, haciéndose todo género 
, de comentarios alrededor de la solución del 
problema.
A  primera hora tomó consistencia la ver­
sión de que el marqués de Alhucemas forma­
ría Gabinete, en unión de los reformistas, 
con el fin de aprobar los presupuestos.
A l conocerse el resultado de las entrevis­
tas con ©1 rey, aumentó la confusión, pues se 
dudaba de'la posibilidad de qne Viilanueva 
86 encargara de formar Gobierno, y si lo hi­
ciera, sería brevísimo su mando, toda vez 
qpé las oposiciones plantearían iomediata- 
i^ente él asunto en el seno del parlamento.
Además, losromanonistas afirmaban que 
ellos no colaborarían con ningún Gobierno 
que tuviera cai'acter interino.
Se comentaba mucho la desacertada inter-^ 
vención de Sánchez Guerra en él debate de 
ayer, que sin duda con un apoyo condiciona­
do ofreció en nombre del partido conserva­
dor, eponerse. a la aprobación délos presu­
puestos.
Esto contribuyó a que Maura, que se halla­
ba ya muy contrariado por él discurso de A l­
hucemas, decidiera plantear la crisis total.
Los mismos conservadores oóndenahau la 
actitud de Sánchez Guerra, toda vez que por 
ser Besada el factor más importante de la 
obra económica del Gobierno, no era pru­
dente que sobre ese asunto hablara ningún 
prohombre del partido, ano ser Dato.
También Se comentó bastante en el Con­
greso la noticia recibida d© Barcelona, res­
pecto a determinadas manifestaciones públi­
cas en pro y  en contra dé la salida de Cambó 
y Ventosa del ministerio.
Finalmente, los reformistas rechazaban la 
posibilidad de ocupar ahora el poder.
Zulueta no quiere gobernar
El señor Zulueta, hablando esta tarde con 
los periodistas, les manifestó que no podía 
gobernar ni solo,ni acompañado.
—Yo no soy tan tonto—agregó—que vaya 
a meterme en la clínica.
—Pues se le indica a usted para ocupar la 
e ^ e ra  de Fomento—le dijo un repórter.
—No apetezco ninguna cartera, pero mucho 
menos la de Fomento, cuando se anuncia un 
paso de consecnencias sindicalistas entre los 
obreros dé campo.
La charla de los reportera y el señor Zu­
lueta terminó insistiendo éste en que no for­
mará parte del nuevo Gobierno.
Nougués
El señor Nougués hablando esta tarde con 
los periodistas ha manifestado que la mayo­
ría de los diputados republicanos marcha­
ron esta noche a sus capitales respectivas 
porque hasta el próximo Martes no puede 
haber, reglamentariamente, sesión.
Cuando se reanude las sesiones de Cortes 
—agregó el señor Nougués—no interpelare­
mos sobre la crisis, porque ha sido parlamen­
taria, pero sí pediremos conocer la aiguifica- 
ción del nuevo gobierno.
Si embargo, si consigue salir del debato, 
podrá aprobar los presupuestos, si además le 
prestan su apoyo todos los grupos monár- 
quioós, «̂i.:*
Satisfacción de los regionalistas
Los regionalistas se mostraban esta tarde 
muy satisfechos.
Decían que la conferencia del rey con el 
señor Cambó fué muy Interesanté, pues ha­
bló el rey en unos términos de tal claridad 
que pocas veces lo había hecho igual ningún 
jefe político.
Para subrayarlo—decían—el señor Cam­
bó insistió en invitar a la corona a meditar 
mucho sobre su consejo.
Afirmaban también los regionalistas que 
ningún político procedió nunca con esta 
lealtad.
Reunión romanonista
Los romanonistas han recibido esta tarde 
una invitación del conde para asistir a una 
reunión de diputados y  senadoies que se 
celebrará mañana en su domicilio.
Marcelino Domingo
El señor Domingo fué intelrogado más tar­
de por los periodistas,sobre la situación polí­
tica.
—Cierto ciudadano—dijo contestando el 
diputado republicano—preguntó a Sócrates 
si debía o no seguir soltero.
El gran filósofo contestó:
—Hagas lo que hagas, te arrepentirás.
Pues eso mismo digo yo ahora sobre la si­
tuación política.
—Hágase lo que se haga, se arrepentirán.
El programa mínimo de García Prieto— 
continuó diciendo-Marcelino Domingo—no 
satisfará las aspiraciones de ningún partido.
Con ese número de concesiones fracasaría 
hasta el propio don Melquíades Alvarez. So 
trata del fracaso de la monarquía y  cuanto se 
intente para salvarla es inútil.
Los socialistas
Los diputados socialistas decían esta tarde 
que la crisis no les hará cambiar de actitud.
Sea cual fuere la constitución del nuevo 
Gobierno, ellos discutirán la cuestión políti­
ca y lâ  obra ©oonómioa.
Los reformistas
A las cinco y  media de la tarde ha celebra­
do don Melquíades Alvarez en su domicilio 
una reunión, con las personas más caracteri­
zadas del partido reformista.
El señor Alvarez informó a sus amigos po­
líticos de su entrevista con el rey, diciendo 
que hab% recalcado la nota oficiosa que se 
j)ublioó con motivo de la última reunión del 
partido.
He insistido—agregó—en que hay que 
afirmar la soberanía del pueblo, como funda­
mento único y base de la tranquilidad del 
pais.
Alba
El señor Alba ha insistido esta tarde en la 
teoría de que uo es posible, porque cons­
tituiría un gran peligro por la situación in­
teresante d© España, soluciones neutras ni 
gobiernos interinos.
Se impone—agregó—un gobierno fuerte, 
definido y homogéneo, orientado hacia las 
izquierdas.
Besteiro dice...
El señor Besteiro decía que todo lo que es­
tá ocurriendo es puro artificio.
A  mi no BD0,interesa absolutamente nada. 
La única verdad es que seacentúa la des­
composición del régimen.  ̂ «
Nosotros—agregó—estamos aislados de la 
política actual.
Refiriéndose al movimiento de personas. 
políticas que se advierte, dijo que no merece 
la pona de que nos fijemos en él.
—Es el eterno pais—añadió. Allá ellos.
Nosotros estamos donde estábamos.
Lo que dice Pablo Iglesias
Pablo Iglesias manifestó, interrogado por 
los reporters, que es un absurdo muy grande 
que algunos piensen én la colaboración de 
los socialistas en el poder.
Ni con el régimen ni con sus hom bres- 
agregó el leader de los socialistas—podemos 
tener nosotros el menor trato.
Todos, incluso los demócratas, son unos 
fuertes reaccionarios.
Pablo Iglesias, que se halla muy acatarra­
do y,ño sale de sú casa  ̂donde hizo estas ma­
nifestaciones, agregó que mañana llegará a 
Madrid el señor Lerroux, con ©1 cual cele­
brará una coníerencia.
Oou nosotros—oentinuó diciendo el señor 
Iglesias—sólo se podría contar para una Re­
pública social, y ésta se acerca mucho más 
deprisa de lo que se esperaba.
Alcalá Zamora
El señor Alcalá Zamora, a quien también 
interrogaron esta tarde los periodistas, ma­
nifestó que estaba de acuerdo con el discurso 
del señor García Prieto.
Afirmó don Nioeto que ningún partido gu­
bernamental podrá hacer más concesiones 
que el marqués de Alhucemas eu estas cues­
tiones.
Sincerándose
Los amigos del exministro señor GasBet 
dicen que ellos han observado una actitud 
neutral en las componendas y conjuras últi­
mas.
Apoyo
Los partidarios de la aprobación do los 
presupuestos se muestran dispuestos a pres­
tar sus votos al gobierno que so forme para 
legalizar la situación enonómioa.
Despedida
Los señores Cambó y  Ventosa se han des­
pedido esta tarde del personal de sus res­
pectivos ministerios.
Ai margen
El señor Ventosa decía esta tarde que los 
regionalistas, en el pleito actual de derechas 
e izquierdas, se hallaban al margen, por en­
tender que ese problema d© que hablan al­
gunos no existe.
Tampoco existe la cuestión social.





Se sabe que el señor Viilanueva rechaza el 
encargo de formar Gobierno, por que su sig- 
nifieacíón germanófila se lo impide.
El rey le hizo entonces el encargo de in­
tentar una concentración de liberales y  re­
formistas, presjdides por el conde de Roma­
nones.
Viilanueva comunicó a éste inm!ediata- 
mento el eñoargo de don Alfonso, y Romano­
nes conferenció con Melquíades por teléfono.
A  las indicaciones del conde, respondió el 
jefe de los reformistas que como ya había di­
cho ,por la ta,rde al rey, ni él ni sus amigos 
formarán parto de ningún Gobierno, mien­
tras no se legalice la cuestión económica.
En vista de ello, Romanones fué a palacio 
para decirle al rey que no podiá formar mi" 
nisterio.
Entonces se acordó llamar a Besada, pero 
éste, cuando recibió el aviso, se encontraba 
ya acostado, y  al anunciar que se levantaría 
para ir a palacio, se opuso a ello el rey, citán­
dole para mañana a las once;
Parece que el señor Dato vería con gusto 
que Besada se encargara de formar Gobier­
no y  así, según se dice, lo hizo presente al 
rey.
Desorientación
Esta maáhigada continuaron las desorien­
taciones respecto a la solución de la crisis.
Nadie vislumbraba el resultado de las 
consultas, siendo muy difícil predecir quién 
formaría Gobierno.
En palacio
Después de salir Romanones de palacio, 
permanecieron allí los periodistas, esperando 
la llegada de otros personajes.
A  las once y media salieron los marqueses 
de Torrecilla y Viana, manifestando a los re­
porters, por encargo del rey, que podían re­
tirarse y que las consultas seguirían mañana 
a las once.
Visitas desmentidas
García Prieto deoía esta uodheque algu­
nos periodistas afirmaban que él había visi 
tado a Romanones, Alba y  don Melquíades 
y  que esto no era cierto, pues él no vió a nin­
guno de esos políticos, ni siquiera intentó 
verlos.
Prccesado
Ha sido procesado por el juzgado militar 
un redactor del «Heraldo», con moti ?o de 
haber publicado cierto suelto relaci )nado 
con los carteros.
Crisis en la Bolsa
En la Bolsa ha sido acogida eon satisfac­
ción la caída del Gobierno, reponiéndose va­
lores que habían bajado por la presentación 
de los presupuestos.
El viaje de Lerroux a  Madrid
Barcelona.— Ĥa marchado hqy a Madrid 
©1 señor Lerroux, acudiendo a la estación a 
despedirlo numerosos amigos.
Los elementos radicales han adoptado 
grandes precauciones, temiendo que fuera 
víctima de un atentado, a causa de la expec­
tación que ha producido entre deterninados 




S© conocen detalles d© les sucesos ocurri­
dos ayer en Puente Genil.
El primer choque entre civiles y^obrérds 
ocurrió en la plaza.
Grupos de huelguistas intentaron agredir 
a los guardias, y al ser rechazados por éstos, 
se refugiaron en los portales de las oasas, 
desde donde hicieron bastantes disparos.
Las mujeres tomaron parte activísima en 
el movimiento.
La mayoría de las criadas han abandona­
do el servicio.
Hay varias mujeres heridas de arma blan­
ca o sable y un obrero de arma de fuego.
También está gravísi mam ente herido el 
maestro do escuela don Pablo Ortega, que 
recibió una pedrada en la cabeza.
Ha sido clausurado por orden d© la supe- 
rioi’ídad el centro socialista.
En uno de los encuentros de la fuerza con 
los huelguistas, ©1 teniente qua mandaba 
aquélla, cayó al suelo por haberse resbala­
do el caballo que montaba.
Los huelguistas intentaron apresarlo, pe-.' 
ro lo evitaron los guardias, dando varias car- 
gas.
Añoohen estaban los ánimos exciiadísi- 
mos




Amsterdam.—En el puerto alemán de K iel 
se han 'sublevado los marinos, haciéndose 
dueños de dos aoorazados,donde euarbolí^ron 
bandera roja.
Fueron asesinados veinte oficiales que qui­
sieron Sofocar la sublevación.
Comisionados
Londres.—Los encargados tudescos para 
firmar ©1 armisticio fian atravesado ya las 
Hneas alemanas, habiéndose p u e s tA n  con­
tacto con las tropas aliadas. ^
Inmediatamente fueron conducidos a pre­
sencia de Focb, quien les ofreció cuarenta y 
ocho horas para que acepten el armisticio
Frente americano
París. Continua la victoria ameiioana, 
habiéndose tomado gran número de ciuda­
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do el enornigo su diligento retirada en todo 
elírento dül Mosay Argona. ,  ̂ ,
Los alemanes 8® detuvieron en lás oiillaa 
del Mesa, y según todos los indicios esta pa­
rada será temporal.
fetenay se halla a dos kilómetros délas 
líneas americanas do Mezieres, Sedan y Lon- 
gullon, principal comunicación férrea, situa­
da a corta distancia de fos cañones america­
nos.
Al otro lado del Mosa la situación es igual- 
raen Lo crítica, notándoselos primeros inoyi- 
mieiitos de retirada, en todos los caminos  ̂
férreos.
Los alemanes han esoogido¡ las tierras al­
tas de los lados del Mosa, dohiéndo sor ésta 
su iiltima posición.
La condición del ejército se muestra ep sp 
ac'ouai retirada, que acusa %lta de reacción 
contra el fuego que los americanos dirijen 
sobre el derrotado enemigo.
El fuego, por parte do los alemanes, es tan 
11ali t̂ado que resulta ixjelicaí;.
Por íJontra, el avance de los americanos s e ; 
realivr.a tkn velozmente que los refuerzos e.ne- 
migos son copados cuando marchan a pres­
tar auxilio,
La aviación americana se mostró activa 
d virante el día.
Ciento cuareuta aparatos so acumularon ; 
sóbrela*? cindaded y caminos mi poder del: 
adversario, arrojando míís de piuco tpueia*
das de bombas eu Montomedy.
Lerribamos treinta aparatos contrarios.
Para contrarrestar la ofensiva alemana, 
los amencauo.s han emplazado arti].Iería,a^fin 
do bombardear durante la noche la línea fé­
rrea de Meairres.íóedavx, Luguyón.
QüclfJ
ívOndres.-—̂ Â’ voche cojitinuatiiós los pró-; 
gresos. ’
Tomannis Lompierra, Monoéan y Saint,
Wa.ast, pasando i.i línéa. del oamino de 
Avesues.a Baveí-
A1 suroeste de este último pu'o,tó rechaza-* 
mos uu contraataque de! eueiriigo, infligién-- 
dolé gi'andtós pérdidas y avanzando nuestras- 
líneas hasta las cercanías de Arigre.
jííaestras tropas se apoderaron del pueblo, 
continuando la lucha hacia las alturas situa­
das al este,
Más al norte llegamos a los atrabáles de 
jQuieuvrain y Crespín.
Ayor capturamos en favorables encuen­
tros dé patrullas más de 50 prisioneros ul; 
suroeste de Tournai.
■ílonia.—Én la línea de Occidente desdo el 
día 4, nne.stro cuerpo de ejército que toma 
parte en j;x ófensiva,.salió de la región de. 
iSisHone pasando por las íormidablesfortitl.ca- 
ciones enemigas de Chivaos y liocheile,, y 
poupando Thnel.
Venció Id fuerte resistencia del adversario 
a lo largo del torrente de Hurtante, apode- 
rúndoiáe el día 6 de Bozo, después, de encar­
nizada lucha.
Nuestras tropas son acogidas en todas 
partos con entusiasmo.
Después se cita en el parte a muchas divi-i 
siones y  x’egrimiejito.s que se distinguieron' 
ea Ia.s últimas operaciones.
Ayer entramos en Morano y Bolfano,
Actitud d£íl kaiser
Amsterddm;~Un periódico reproduce un 
discurso del kaiser, del que se deduce que no 
so propone abdicar, jocro reconoce Ja necesi­
dad 4o establecer un nuevo orden de cosa», 
y ofrece procurar el desarrollo paéílico del 
país.
Esl íavér de la resistencia
Berlín.^ Los pangerroanistas y conserva*; 
dores acudieron eii manifestación ante lá 
estatua de Bcsmarck, colocando coronas y 
pron Hnci»iido. discursos en favor de H resis­
tencia desesperada. . .
Viajores ilustres
New York.—Entre los pasaderos llegado^ 
hoya bordo del «Atlácitico» se cuenta Hans 
Sulz^rj.mm'stro suizo en Jos Estados Unidos, 
fjuo Viene a reanudar los arreglos comercia­
les que terminaron oficiairnente el 30 Sep?* 
tiembre.
Le acompaña el profesor Lappard, de la 
nnhersidad de Ginebra, que por ,dos años 
ocupó la cátedra de Bcgiiomía de la univer­
sidad de Harvard. ;
Lappard viene a ay udar en los arz’ogloh 
coraercialos entre arabos países.
Según dij j  el ministro Saízm*, lo único qup 
preci.saba para proveer a Suiza de víveres y 
raáteriah's eran los íiet0.J.
También manifestó qué el reciente bu-iAdi- 
loiento de un vapor .español cargado de oé- 
roaieacoíi destino a S,uiza había sido una 
gran pérdida, pues además de tener quie 
aprovisioafral pueblo suizo, hay que,mante­
ner á 30.000 soldados fraacese.s, alemanes e 
ingleí.'.e;í internados.
En ei misma buque llegó,la rjondesa Ma­
ría i*osob.i, escritora itaUa.ua. ' '
Su yieje a los Estados Unidos tiene por ob­
jeto e. tiribir a los periódicos italianos acerca 
doi trabí’-jo de guerra que hacen ius mujeres 
americanas ' , '
Regreso de una ríísíóh
New York.—-John Spargo, preaidente' de 
la liga econó(ñica social,ha regresado, des-, 
puós do varios meses de viaje por Inglaterra 
Erancia e Italia, , J
Spargo y otros miembros del mismo orga­
nismo llevaban una misióa especial.
Elogia grandemente la parte q>:e Italia ha 
tomado en la guerra y las condiciones demó- 
<prátíoas que imperan en aquel'paíSi
También anuncia que en. breve Jiegará a 
los EfíLades Unidos üua minoría comjmes^ 
de .oiúoo socialistas,, presidida por Áloeste 
ÁmoriS.
Dé Orienta
París.—El coJVUnicado oficial de las opé-* 
r a c i ^ s  de Oriente ¿ice que .las fuerzas frai- 
cesas ocuparon el arco del Danubio en Ja re­
gión de Orsova.
En la de Semendria se ha. capturado tin 
importante material de guerra alemán. 
Continúa la desorganización en Hungría. 
Los prisioneros servios vuelven a su país 
ayudados por la población húngara.
Gomuníoado servio
■ . ....-V ■ ■ • ■ ■ . '
París. -  Nuestras tropas efectúan Jos mo­
vimientos prescritos por Banut en Croacia 
Bosnia y  doíiQÚs países yugoeslavos.
Elpii^blO'iorganizió manifestacionca entu­
siastas, expresando 6u alegría por la Libertad 
y  unidad nacional.
El rey Pedro es aclamado.
Han regresado de Austria muchísimos pri­
sioneros nuestros que sq hallaban interna­
dos eñ'las población éa civiles;; y ; ■.
Retirada
Jassy,—Todos los elementos alemanes se 
disponen a salir de Humanía.
El mariscal Mackensen dirige las operacio­
nes de evacuación militar. i
La revolucsén de la «íarin a  aiem áiíá  
S9 extiende
Copenhague.—En Itiel sé ha eirténdído
considerablemente la reyólUción . ' ‘/b ,
Los márinos 80 apoderaron d« la mayOría : 
dé los barcos y s.alieron a Ja mar, enárboíán-' 
do bandera roja. :
Préolama del cátionisr í
Eeriia.—El eancillerÚmperial ha publica­
do una proclama diéiendo que los países alia­
dos han aceptado lás condiciones de Wilaon 
con la Única excepción de la cláusula sobre la, 
libertad de los mares.: í
Anonoi.a,también eii.la.próciama el ucuer-i. 
do dei, gebiierno de enviár mz dejegado. af 
entrevistarse bou el generalísimb FoCh. |
Añade que el éxito de las nogociacioriefiíf 
será completo si no ocurren faltas a la dispi- j 
plina. )
Termina la proclama cüii varias réCoinén-l 
daciones patrióticas dél cánciLléí' ál pueblo! 
alemán.
E?íPola . j
Eóma.—Las fuerzas italianas haft .desera- ̂ 
barcado en Pola;
■' RatiraSsdo nuíiAs , '
Romá.—-La8fuerzas se- ocupan en.
retiranninas de ios, I)a.r.da,ní>ios.
■El Almirantazgo iiiglé.--. ha obviado iiuLn-- 
portante número de dragaminas para
zar los trabajos durante ia.uoQhe.
Los francó-británicós Pé preparan para,
’ Ocupar lo¡3 fuertes de los Darcianelos. y cicl
jBósfot'o.
ÓperaoiosiéS en el Oáucaso 1
Koma.—En el Cáucaso parece ,<̂ ,ue Jos 
turcos no han recibido noticias del . ármisti-; 
ció firmado,y continúan en Laku, donde haui, 
asesinado a diez mil ánnen'ióe.
Los ingleses en Mosul
Í.«Qpdr©s.—En el extremo norte de la Me- 
sopota;?ua ocuparon los ingleses tt»a ciudad; 
de ochenta m 'i
y  '
Amsterdam.—El gobierno g,*'neraLal«mán 
ha sido trasladado desde Bruselas a
Gormfnkado
París. —Esta madrugada reanudamos en el 
conjunto del frente la persecución del ene- 
éiigo.
Progresamos hacia el este de los bosques 
de Neuvión y Regnaval,
Ai porte de, ,SeíTey Aisíié, la, derecha de 
nuestros elementos de caballería avanzó en 
dirección al Mosa.
Los americanos 90 Sedan
París.—El ejército americano^ ha tomado 
Sedan, cortando la,s comunicaciones de loe 
alemaues con Ja plaza de Meta.
Un mensaje de WHssn
al Gobierno rumano
Washington.—El secretario de Estado, en 
nombre de Wilson, ha enviado un Mensaje 
al Gobierno rumano, encargando que no oL 
vide las aspiraciones de dicho pueblo,dentro 
y fuera dé la frontera del reino.
Recuerda qüU Enmania se sacrificó por la 
la oausade ladibertad.
El Gobierno norbeamericano—dice el cita** 
do Mensaje—simpatiza graudement© con esa 
naoión y no dudará un momento en ejercef 
su infiuencia para que los derechos poKtioos, 
y territoriales del pueblo puedan colocarse 
al abrigo de todo agravio.
La contestaoión de Wilson
Berlín.—Las minorías del Gobierno pienT 
saa ocuparse de la contestación de Wilson.
ia rcha  dai embajador ruso.
Berlín.—La embajada rusa ha marchado 
de Berlín acompañándola basta da frontera 
por haberse sabido que sé preparaban agre­
siones.
El edificio de la embajada fué entregrdo 
al embajador de España.
Han sido cortados los hilos telegráficos 
con Rusia para evitar que se comuniquen los 
complicados en el movimiento que sé prepa- 
raba.
Además, las oficinas de la L®ga.ción rusa 
han sido .cérrádas, sellando ante la polijéia el 
material de la documentación.
Sobre la revolución
r D ’ VS V'V
Vlernas ft de Novidmbrj
deptacaménto, de infantería de Marina, arma-;
. do cop. . a i*
Él cuerpo , de oaballeríasevió obligado á;
huir , ...
Él comandante-dé la plaza también qb®dú|̂
détenido durante unás. horas.  ̂^
Después fué puesto' en libertad bíy,o P?0"' 
mesa de no' adoptar ninguna clase dé medi­
das para evitar el raoyimiento.
Los revoltosos, hechos los duéñOP de Já Si- 
tnaoiúp, asaltaron <1 cuartel ponietido en li­
bertad a- lo8>'.óldados q:u« habla' deténinó^iy;
a numerosos prtsiüt^'os, ,_ _ '
El Liinesse oopetii'uyó ,un Consejp d« sol­
dados y ihaTitiéx'os, ápoderándbse de losna- 
V.ÍOS y de muebos almac'énés. . ^  ' i
ElMarr.es, ol gobernador militar pidió a
los aniofciuM,aos qUe especútioaran sus recia- |
maciones. ,, , ,
El OonS'-j''» de t<<iJdaáí)s y niárinerOs máni-
festó que exigían lo.signi-?-nte;
' Reconocimfeuto ^de sU antori-lad, mújeraí
en el trato a los ' sóldadós y márjnero», la; 
abo lición’̂ dei sal udó a los ofic iales, igu al iná- 
nutencióú para los soldados y marineros, 
qué para los oficiales, suprc-sión del Casino 
de la oficialidad y libertad dedos encarcela-; 
dos que segnian detenidos.
E l gobernador aceptó Iks condioione'S y 
éntónces todos loS tripulantes abandonaron 
los biiq.ues organizando úna manifestációni 
imponente a la que se unieron los paisanos.. 
Se calcilla que de la manifestación' foriha»' 
ron parte más de veinte mil personas.
Él Miércoles ios obréros declararon la, 
huelga ©n signo de simpatía con los revolu- 
oionarios.
felariifesíacionéá servias
París.—El pupblo parvió organizó man des-i 
tacioues d© entusiasmo, hablando algunos; 
©mdbrAf? á favor de la liberta,d y de Ja nnidad.Í
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIIVUÉNTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
MÁLAGA
CENTRO DS AVISOS: A. VlSEIÍO; AjtoUNA LAR!0,I.-MÁLAQA 
'Í jÍ iÉMm
bre de Antonia, siend’ó' apadrinada por Sus| 
ríos .los señores de Pérez Bryáti ('dOii Rafael).|
Proceden te-de Madrid se ' ha in f̂caladó en; 
n u preciso hbtelit'ó de Pedregalejo, donde  ̂
se pr Opón o pasar la temporada invernal, lav 
distingúidaeénom viuda de Gnezalá;- éou éu)
éücaíitadorá bija Eniilia. ' ’ j
* '* 
JaénHa marchado a  ímeéfcro particular;; 
¿migo' dóii. Francisco- Ibáñez Ternsl, qúe-el; 
lid ía  lo  GÓntráérá mátnniotdo'óon la bella ¿e-; 
I fñorita María del Carmen Robles Párréñi»,, 
llper^néciente a una distinguida familia de;¡ 
faqüella,capital. ‘ ' ■ i
iíjrpgos vítores ál rey Pedro>





París.—Ha regresado de Austria 
mero considerable de prisioneros e, intern,a- 
dos civiles. ' *
nn
V **
' Han firmado sus esponsales para ':su: ,próxi- : 
ma boda, la bella y elegante' señorita ®eresa| 
Miranda Millán y don Ernesto Solan’e  Ritt-:
wagen. ♦*■ *
Despnéá de operada, por el eminente g ine-; 
cólogo don Diego Narbona, dió ayer a Iqz uní 
hermoso niño, lá . distinguida señora, doña| 
Angeles Cortés Salido, esposa de nuestroji 
vSpréqiabJe amigo don Lu is Rey es Reina. i
Nuestra enhorabuena.
Pfsa una temporada en Cómpetaj Afeti-? 
diendo al restablecí mieuto de sii duybránta-. 
da salud,el distingüidp jóven don Agustín, 
Pérez H artos..
Sé" encuentra énfermo, el estimado jbyen;; 




,* , ■ ■. ' '.iy r,rí
De Marmolejo, don'Manuél DopienécJi. Ĵ
en Kiel
huevos detalles
La Haya.—É|,moyimiento revolucionario 
de marínos en Kiel empezó el Domingo. .
' Fué causa principal de-este movimiento, . 
la detención <la muchos marinos acusados de 
insubordinación grave^ ,
La rebelión estalló a box do del acorazado 
«Kaiser'J, imitando poco de'jpoós la oonduó-; 
tá de éste los tripulantes de otros cruceros , 
acorazados.
El comandante y Jos oficiales del «Kaiser* 
intentaron reprimir al movimiento y evitar 
que fuese izada la bandera roja.
Los amotinados se abala.nzaron sobre fa' 
oficialidad, matando al comandante e hirieij- • 
do a varios oficiales. ' ' V -
Después de ésto los rebeldes se apodera­
ran del buque, arriando pl pabellón imperial 
e izando la b.índora roja.
Durante Ja noche llegaron a K iel cuatro 
eompañías de infantería, coa. objeto de res- - 
tablecer el orden.
Poco después tres de las compaftías se 
unieron a los revoltosbs y; la cuarta fué de­
sarmada.
El cuerpo de caballeríá ’que se. dirigió a 
auxiliar a las compañías de i nfapteríaí ; fué 
detenido a dos kilómetros de Kiel, por lín
En el tren délas doce y. treióta y  cinco, 
marcharon ayer a Madrid, don José .yiaua; 
Cárdenas, 5’' Úribe y su distiiiguida espos^ 
el apreciable joven don Jaime Disclier Mit-; 
ja na. ■. , ,
A  Granada, don Emilio Pineda Romero.
A  Algecjras, don Ferirando Benítez Am- 
pudia y sd distinguida esposa. ^
Ron tía, don Francisco Rosales Serrano.
Én el áe las dos y quince regreserotí de
Madrid,,don Manuel Qamero Pívico, don Al-' 
fon80 Tejada y don Ernesto Rodríguez de lai. 
Cuesta, su distinguida esposa y bella hija 
Adela. . .
De Granada, don Bernardo Megías 
y-.señora. ' ,i
De Córdoba, don Antonio Céspedes. Ei){
Han marchado a Sevilla y Madriti, don 
'b o  Heri’ei’a .Fajardo y su belJísima hija ' 
Em. ■», permanecido eii está iiua¿
Augélita, xw ' J ' ' ■ ■
breve te mpóradá. ' . '
■' /'> nués-,;
Hállase restablecido de su dolencia, ; 
tro buen amigo don José García Sopviróni. ' 
Nos alegramos. -  ,
familia. . , j
Del Chprro, don Man-uel Zalabardó y,; se-J 
ñora. , ,  ̂ ,'
De Bobadilla, don Manuel Ruiz Alvaréa,íi 
rico.fabrador de aquM término. ' j, ; U 
De Alora, don Jayier Giezar Ramírez; ; íL-f
I
A  primeros del pró:fimo mes de Dicjó*^l 
bre, marchará a Madrid, donde fijará ’ isp 
sidencia, don Matías A.. Huelin, cónsul dei 
precia, con su distinguida íaunilia.
, Se encuentran enfermos la bellísima señ6|: 
rita Pilar.Príes Groas y su hepmano don AL
varo.
Deseárnosles completo alivio*
El ilustrado farmacéutiho don Estéban 
: Pérez Bi-yan se encuentra restablecido de su
;;enfermedad. , • i
Lo celebramos vivamente. Y  '
La distinguida señora doña María Mnroiár 
no Novillo, esposa de puesteo querido amig| 
y COI religionario e l cónsul de la Rep^blicá 
; ■ del Salvador en estp plaza, don Teodoro .Groé 
■Príes, ha dado a, .lixji cpn todadeHcidad uná 
,'preciosapiñ% . ;
Tanto la madre como,la recién nacida, sé 
'hallan en sali factorio estado. , - 
, P e 3,iban nuestra felicitacióa los señores 
de Grosé Príes (don Teodoro), por tan gi’atp 
suceso íamiliar. I .
En la h.ermosa finca de recréo dcnómlnada, 
/"Casanueva», sita eu la barriada de Churria­
na, propiedad, de, nuestro querido amigo yí 
oorréiigionário don Joaquín Cabo páez, se i 
verificó ayer la boda de su bellísima hija Pe­
pita Cabo Martínez, con el eátinfiable joven 
don Rafael Madrid Villatoro. ‘
Fueron padrinos la señora doña Jiilia Hie-i 
rrezuolo Gómez de Madrid, (don Antonio),; 
herfeana pólitica del contrayente Y el padr©' 
de la desposada.
Actuaron de téétigós dbií Antonib Madrjd 
VillatorOjdbn Pedro Armasa, don Édujárdo 
Ortega Martin y don ÍVlanUeLOabo Mhrtlnez.;
Repraséntó ál poder civil eL j üez niitnici-, 
p&í déi distrito de la Alameda,don Bernardo 
Navarro Navajas.
Terminada la nupcial Ceremonia los nu­
merosos invitados; de Málaga que llegaron, 
en «1 tren do los Suburbanos, fueron obse-; 
quiados espléndidamejite.
Loa nuévós esposos'salieron para Córdoba 
'.ySevilla. -Y  ’
Deseamos a Pepita Cabo y‘Bafael Máárid,' 
todo género de venturas.' * ! ■ ■
El redactor artístico dé nuestro colega «La 
Unión Mercantil», señor Sánchez, obtuvo; 
varias fotografías de los contrayentes. ' -
Anoche y en la iglesia de Santo Domingo 
...tuko lugar la boda de nuestro /particular 
amigo don Earlque Varela Fresneda/ con Jal 
bella señorita Victoria Chaparro Domín­
guez. • ■■■,
:FaerOn padrinos don José Guzmán Guvi- 
;ri y  Su distinguida esposg. doña Nieves^ Va-i 
reía Frosnéda/ hermana del desposado.
: Actuaron de testigos don Eduardo Cabre­
ros García, don Rafael Millet Morillo y don 
I Ahtohio Astorgá Gengío.
‘̂ 'Deseamos a los nuevos espósOs todo gé­
nero dé'prosperidades.
Ha OontraidO'patrimonio labella señoritii 
Julia Gómez Gómez,' hermana politica<del di­
putado a Cortes, don José Martín Velandi^, 
con el distiaguido joven don José Fernánde^ 
Fernández,
Fueron testigos dori Eduardo Nogales Sé- 
villa, don Narciso Claudio Martín y don V i­
cente Moreno Torres.
; Deseamos a los contrayentes muchas felí- 
cidades.
Én la iglesia del Sagrario ha sido bautiza­
da una hija del teniente de alcalde don An­
tonio Milanés Morillo y  de su distinguida 
señora doña Francisca Pérez Montaut.
A  la nueva cristiana se le iinjnso el noni-
SINITáRIOIÍIUNICIFAL
Desinfección es .practicada» «1 día 6 de No?
'Vienibre: -
•I-ARí̂  86, Antonia Zafra, grippe, enferma, 
p:rand.as desinfectadas, 60,
'.Y'^08  Aceras 39, cremación, de.22 prendas.
‘ Carrasco 14, Dolores Soto, grippe,enferma 
■ . ifitoria 47, Dolores Bodrigu ez, bronoop- 
neumonía, fallecida.
> ,',í?;F,asage'de Campos 9. ;
, Tomás de Có^ar 3.
Plaza Aduana 99, Isidro RodiJguez,grippe, 
fallecido.
Conde Tendilla 9, Antonio Fernández; 
Ídem, Ídem. .... . - í
Camino Churriana 3, Joaquín González; 
Ídem, Ídem. . ,
Gamaná Villa Carmen; idom, Ídem.' ’
Cuartel de la guardia civil del camfno de 
Churriana. j ' v;
Palo y Valle de los Galanes. - ' /
Desinfección dé la correspondencia,
fp, 'Proviacial
• En Gobantes han sido presos por la guar-l 
día civil los, campesinos Tomás Mprilla Alá-,:, 
yo, Juan Reina Rodríguez y Diego Baená;/ 
Guillén, los cuales on completo estado del 
exnbriague^;sembraron la alarma eptre aqucl| 
vecindario, ..diisparando al aire una^,pistolas.I
Los vecinos, de Cuevas dé San Marcos,: 
Juan Cabrera Serrano, (a) «Berrocal», Auto-i 
niO Cabrera Torralva (a): .«Tumatei*o« y Fran­
cisco Cabrera Gineí (a) «GalQeta»,'-.se apos­
taron en aquellos alrédedoroSj y ál pasar eL,
: campesino Cristóbal Luque MartóSj de 52' 
años, 80 abalanzaron .sobre él, dándole una 
sañuda paliza. , ' . , : |
El agredido resultó con varias contusionesi; 
en diversas partes del cuerpo. >
La guardia civil detuvo a los agresores 
ingresándolos en la cárcel. ¡
■Smees-os localés'
En una casa de lenocinio de la callp de 
..Siete Revueltas, se suscitó ayer una royeita 
entre Morco4'^s Douzález Conejo, e Isabel 
Jiménez. , ,
La primera resultó con una contusión lo -. 
ve en la cara, siendo trasladada a la casa de 
socorro del Hospital Noble, en cuyo qont.ro / 
fué asistida. , ■  ̂ '
La «Bartolera» fue detenida e ingresada 
..•n.los calabozos de la Aduana.
Por: la-; policía fué deteriidO ayer mañana,' 
el conocido. ladrómJosé Solis ,Conejo, quien 
la npehe del día IC de Septiembre último,, 
penetró én Jos almacenes de dqn Adolfo To­
rres, sustrayendo dos damajuanas, , una de 
aguardiente y; otra í de poñao, amén de dos; 
botellas de vino. ' ' ,
/En Ja Jefatura de Vigilancia manifestó 
, «n la faena reseñada le haibían 
,Con;ejô ut-̂ .., ¡ ' --«•ondooficio*,,el «Afri-
ayudado sus «compafie. :, - .;iq 
cánp!» y el «Éspigares» \ añadieu;.., , ;
lo robado lo yendieroó en uh estábíeciniieu.- 
,to d é bebidas instalado en ía cálle de Sán- 
cÉéz Pastor. ,' ; ' ,
El épautor ingresó, en la cárcél á disposi­
ción deí juzgado instruciór córrespOndíénte,
NoUcias de la noche
Nuestro respetable amigo partleülar, eí 
comerciante de esta plaza don Francisco Mâ  
só Torrueila ha áoúádo a los , Exploradores 
de Málaga el Nacimiento de su propiédad, 
cott.él fiu de ,q.ué se exhíba en lá próxima Na  ̂
yidad en el oentro de la citada institución. ;
También ha entregado alJefe de lá trópá 
señor Castillo y con destino a los gastps so­
ciales un donativo de 25 pesetas. ;
Un curiosísimo'retrato del rey, el rey oop 
barba, hecho durante su reciente enferme­
dad, publica «Mundo Gráfica* que ayer I sé 
puso a la venta'en Málaga. - • ‘
Interesantes informaciones del extranjero, 
Madrid y provincias completan el número, 
ds’«M «M 0  frráfico*. ' ' f
OELÉGÁCIÚN OE HÍ|Í
■ Por, diferentes conceptos ingí'é'ílii 
en esta Tesorería de  Hacienda ' 
pesetas-.. . - '
VM,;Í'V
Ayer constituyó en esta Tesof©i|^| 
í^ ndaun  depósito de 290‘70 
Josó Enrique del Prado Sánchezii 
de demarcación de 59 pertenepbiáSíi,; 
ral de hulla con el título ;«EtiC%i| 
mino’ municipal de Aípandeiré'. '''
La Administración de Contril 
aprobado, para el año actual:los paijiil 
cédulas peí son ales del pueblo 
del Rosario. i
Hoy les serán satisfechas,en la ' 
Hacienda a los individuos,déhÍ| 
las retenciones hechas ©n los l̂ áheíí̂ ésl 
de Octubre último. ' ' •
Por el ministerio de la Gaeri*a Jiár 
concedidos los siguientes retiros:
Julián García Hernández, gaardii| 
38‘02 pesetas. , ̂
Francisco Pacheco Crambrih ĉarĵ
38‘02 pesetas.
Dpn Rogelio Plores Iturbade, 
tercero de oficinas militares, 487*50
La Dirección general- de la De a d a y 
Pasivas ha concédido las siguientesi 
sienes:
Don Domingo Expósito y ;dciñá' 
Sandariúbia Escobar, padres deldábS^ 
tíxí, 270*50 pésetás.
Doña Valentina Izern. Barroso, vÍiíi| 
primeT teniente don Arturo 
diré, 4tO pesetas.
V  - Y  ' ó .
Ayer fueron pagadas por diferéiih^,;
oeptos en esta Tésorería de Haoiend^/'
----------- ' ■ ■tas 32.634*49.
La Dirección general dé pripiéra 
'zá ha ‘ dispuesto que Cese eL susti 
maestro don Cándido López Ucédá/ ?^w 
puela en esta'capital. ; '. ‘-'íj.jrM
, ■ ■ rn*' -1'■-/■'IlíAilí!
Se ha posesionado de la escuela , <|é/'É|| 
íes el maestro don Maniieí Ortega
Doña Cristina Î éi»2, .maestra de Oér 
la. Frontera, solicita se Je nombre mi 
upa escuela de es,ta capital,: que P9p: | ;^
de consorte le corresponde.
Se ha efec^ado la apertura de las-i 
de adultos on las esouélás de Ardáleílj^l
lladero y Villanueva'del Rosario. , íf 'p
El maestro don Ĵ uJio Casado M artífi^i 
cita de la Dfreoción géÚeral del Ranáé 
reconózca por gracia especial con 
para ingresar ©n propiedad en 'é l- 'W  
terio,
SOTÁS DE MÁRUfl
Buen tiempo por nuestras costas del Medi-'i-’l  
terráneo.
Eu lá Goman dánoia.de Marina Aé ha, reci­
bido un ofició de la Junta de Cbras: 
puerto, manifestando que con ésta fechá há“ l  
quedado instalados en la alineación ééstiâ t 
dique exterior de poniente tres norayaiíái^
zados, que permiten el amarre de ,barí«0 :iÉÍ 
mejores oondiciopes que' los otros
existentes en los muelles.
Ha sido pasaportado para San FerfiapljO ̂  
inscripto de la Armada Antonio-
' ' ■ ; . ■ ; - Y i S É
::LÓPÉZ HER W p á ! ^
En la Ribera dé Güadalmedina sufrió una 
caída Sebastián Hornada Salazar, caúsánd'o-’ 
sé la fractura cómpléta del cúbito y  radio- 
derecho por su tehéio ífiférior,:'
Curado en la casa de socorro de la calla 
Mariblanoa, calificaron el accidente de pro­
nóstico reservado, pasando a su domicilio.
 ̂Los Leones.
pSaX
"■Mbsséátftl/ DnRe )?. *
Ban Clemente. ;■ ■ ■ ■ • ■ ■
Alcoholes al por máyot pñra, maia13Pt- 
"automórilés.
■ -Se'-admiten representantes cop ;p m ^ ^ ^
-lefeiufiés^ '■ ./í'-'- '‘/'ÚIÉSíEe
A C É n ü N E R O S w f e
' para coger aceitunas, a 
ea de está vega, se. desean'dQsdó|tó|É^M 
lias compuestfts/ded o 4 hprapré8'i^ ,w | J  
jeres—-no niños.
Buenos precios,—Darán 
da de la Marina, Puerta del MáÉM
~Amonídsm^¡
D arante «1 bóiubardeó de una p!éS 
'un vecino está asomado'-á la yeu|á^^^^  ̂
'casa, ligeramente' rozada-por, 
compañero, ai verlo, le  grita:
¿Cómo estás tan tranquilo?
jHombré! Pórfué mí mujer::,
casa.
El juez de instrucción.'-r-Digá ; f i ^  
tor, ¿cómo encuentra usted, ál h6lfi'40 
El médico. Y  Un a de las heridáS' 
de necesidad. Las otras no ofrecení/J 
peligro para Va víctimS.,'' ■ /
TEATRO CERVANTES-Compa^*
dirigida;„por éLpriíPé||^
La sociedad sportiva « ijis  ania F. O.» há 
elegido la siguiente Junta D.V’;éétíyia'̂  , 
.Presidente, señor Serrano; vice-pr©siden- 
\, te, señor Bayona; seor«tarío, señor, Aragón^ 
tesorero, señor Toro; contador, señor Grana­
dos;' voloaVprimero, señor Reyjia; vocal ser 
gundo, señor Cuesta. , Y
huél LTopis.
Programa para’'hoy:-' ■ ' 'V-'V';YY'íl|/:w 
'Por la poche a Ía.s9. «Mariané^iá^lilM 
; Pi‘e(íii)s: Butaca,, 2‘50; G.enerah D'Élíli 
TEATRO LAR A. — Óom páñíai/'dé/Si 
rranco.;
PifegiGiñá'pára'héy:''
Désst'OüioheS'sí ;las 8;;y-l:l2y‘J0:^p|| 
n oche,' represe a táu d o s é /  All'á 
coniría)éancÍQ>>,.£C,tr.avido también
ros de varietés.
■' YPrecié8;''B atácá/J'*25';' GorrcraL'í 
tllATRO VITAL, AZA. -  Compáá,
dramái-ica diiJgida p^r'^ófeé Gámeí.; 
Programa para hoy: ' "y M
Por'lánoche alas 8 y  3¡,4. '■Lo«-;,?w 
'bles»;: Y
Preoios.- Butaca, 1‘50; Oéneral/plp 
TEATRO .PETIT PALAÍ5. / -C o t n -p *  
medías dirigida por él primei’ACtp̂ ^̂  ̂
do Porredón.
Programa para hoyij-, yjjm
Por la noche a las 9. «La divina
cía». .
Precios.—Butaca, 2; General, 0^4wi 
CINE PASCUALINL—El mejor der*" 
Alameda de ü^rlps (juoltujjal 
España). -Hqy-.sección, pontii;ua.dé,v 
doce de la riéché* Gráhdesestreri,éM 
mingos y días feétivos seoeáón 
dos de Ja tarde, aód(,oce, de la noéh©,^ 
Precios,—Butao&"0‘30; Gen erah^tí A nt'irt 'Mdía, 0*10,
Xtp. 4e Kt. FOt
